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Este trabajo tuvo por objetivo diseñar una propuesta metodológica desde el modelo de 
aprendizaje alostérico, para la enseñanza del sistema músculo-esquelético, dirigido a las 
estudiantes del grado noveno de la institución educativa Santa Juana de Lestonnac, fue 
así como a través de la aplicación de actividades lúdico –pedagógicas en el aula, se logra 
evidenciar las dificultades que presentan las estudiantes para el aprendizaje significativo 
del sistema musculo-esquelético de forma integrada, algunas de las conclusiones 
evidencian las posibilidades que ofrece la integración de diferentes áreas del conocimiento 
como la biología, la educación física y las artes, en pro de este tipo de aprendizaje y la 
importancia de implementar estrategias pedagógicas desde el aprender-haciendo, donde 
las estudiantes logren consolidar el conocimiento partiendo de sus saberes previos. 
Palabras claves: enseñanza de las ciencias, enseñanza de la biología, método de 
aprendizaje, método de enseñanza, aprendizaje activo. 
Abstract 
This study aimed to design a methodology from the model of allosteric learning, the 
teaching of musculoskeletal system aimed at freshmen from the school Santa Juana de 
Lestonnac, was well as through the implementation of -pedagógicas fun classroom 
activities is achieved highlight the difficulties presented by the students for meaningful 
learning of the musculoskeletal system in an integrated manner, some of the findings 
demonstrate the potential of integrating different areas of knowledge such as biology, 
physical education and the arts, in favor of this type of learning and the importance of 
implementing educational strategies for learning by doing, where students meet consolidate 
knowledge based on their prior knowledge. 
Keywords: science education, teaching biology, learning method, method of teaching, 
active learning. 
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Plantear una propuesta metodológica para la enseñanza del sistema músculo esquelético 
en grado 9 en la Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac, a partir del modelo 
alostérico, implica pensar en primera instancia en la manera como se aborda el tema desde  
modelos de enseñanza tradicional y éstos que implicaciones tienen en el alcance de los 
objetivos pedagógicos y el desarrollo de las competencias en las estudiantes en dicho 
tema, es necesario entonces plantearse dichas preguntas para realizar los ajustes 
metodológicos a que haya lugar, por eso se pensó en la importancia de realizar varias 
actividades pedagógicas en el aula y así determinar cuáles aportaban más al aprendizaje 
significativo del tema por parte de las estudiantes, además de apuntarle a un aprendizaje 
del sistema musculo-esquelético de forma integrada. 
Este documento se ha estructurado de la siguiente manera:  primero se hace referencia a 
los aspectos preliminares tales como: tema, problema de investigación, antecedentes, 
formulación de la pregunta de investigación, descripción del problema; justificación y 
objetivos;  segundo se abordan los marcos referenciales: teórico, disciplinar, legal y 
espacial; tercero se plantea el diseño metodológico, cuarto se desarrolla el trabajo final,  
cinco se encontrarán las conclusiones y recomendaciones que se desprenden del trabajo 
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1. Aspectos Preliminares 
Abordar los aspectos preliminares del trabajo permite en primera instancia reconocer el Tema; 
identificar y enunciar el Problema desde sus antecedentes, descripción y formulación; Justificar 
su realización y establecer los Objetivos; General y Específicos. 
1.1 Selección y delimitación del tema 
 
Propuesta metodológica para la enseñanza del sistema Músculo-esquelético desde el modelo 
de aprendizaje alostérico, en el grado noveno de la Institución Educativa Santa Juana de 
Lestonnac. 
1.2 Planteamiento del Problema 
1.2.1 Antecedentes 
 
Antes de adentrarse en el tema objeto de estudio, se hace necesario considerar las posturas 
que frente al tema tienen algunos autores, los cuales han realizado abordajes que permiten 
tener una mirada holística de los trabajos y posturas frente al mismo, en el ámbito internacional 
Aguilar (1997), Barrios (2008),  Rodríguez (2011),  Sanmartino (2012) y en el ámbito nacional 
Quijano (2008), en el ámbito local se realiza el rastreo y no se cuenta con estudios académicos 
que pueden sustentar el trabajo. 
Aguilar  (1997) hace énfasis en que los estudiantes no aprenden los conceptos en corto tiempo, 
sino que necesitaran informaciones adicionales o la utilización de  otros sistemas de relación 
para lograr dicho objetivo; sin embargo, se hace necesario que previamente se verifique que 
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dichos conceptos no han sido comprendidos o que presenta dificultades en su sistema de 
pensamiento.  Además, resalta que el problema principal del aprendizaje no consiste en la 
división de las asignaturas a enseñar en unidades básicas de conocimientos; sino en considerar 
modelos que apunten a relacionar la estructura de pensamiento con los nuevos conocimientos 
que se busca sean aprendidos. 
Por otra parte, Sanmartino (2012) fundamenta que el aprendizaje  no se refiere solo a la 
adquisición de nueva información, sino que se refiere al proceso de transformación,  que va 
más allá de la presencia/ausencia de conocimiento científicos y de la identificación de las ideas 
que tienen las personas sobre un tema determinado, Giordan (1998) afirma que los seres 
humanos aprendemos a través de lo que somos, según el modelo alostérico de aprendizaje, 
trabajar el saber sobre el saber, es llevar a los estudiantes a que logren reflexionar acerca de 
sus concepciones sobre temas determinados en la enseñanza de las ciencias.  Por lo anterior 
es importante abordar a Barrios (2008) el cual retoma a André Giordan y su modelo alostérico 
dando cuenta de los avances actuales en relación a los modos en que se aprende y cómo se 
integra la nueva información.   
Rodríguez y Romero (2011) plantean  como el alumno a través de sus conocimientos puede 
modificar su aprendizaje y su actividad en función del medio, para comprender, integrar y  
aceptar  situaciones que le permitan modificar su conocimiento. Todo ser humano es único e 
irrepetible y aprende de forma distinta, por lo tanto se tienen diferentes estilos de aprendizaje 
(Ausubel). El aprendizaje pretende que la información ingrese a través de los sentidos, que sea 
procesada y almacenada en el cerebro para luego ser utilizada si se requiere, teniendo en 
cuenta los procesos esenciales como la atención, la memoria, la motivación y la comunicación, 
como  factores importantes para un aprendizaje efectivo.   
Al explicar el modelo alostérico del aprendizaje a través de una metáfora relacionada con una 
proteína enzimática llamada alostérica, tiene la función de cambiar de forma y de  actividad en 
función del medio ambiente. De esta manera se compara el aprendizaje, con lo anterior porque 
el alumno puede transformar a través de su conocimiento el aprendizaje de los conceptos 
previos que ha tenido del medio ambiente y formular nuevos conceptos de acuerdo a sus 
intereses. 
Por último, es importante resaltar que los trabajos en relación con el modelo alostérico y la 
enseñanza en especial de las ciencias naturales apuntan a la necesidad de fomentar en el 
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estudiante un aprendizaje basado en la articulación de los conceptos para tener un aprendizaje 
significativo. 
 
1.2.2 Descripción del problema 
 
Pese a que actualmente se plantean teorías sobre la forma como el estudiante aprende, y éstas 
apuntan a la importancia del estudiante  como individuo activo, en relación con la adquisición 
de nuevos conocimientos, con su experiencia de vida y los aprendizajes previamente 
adquiridos; se observa que en las instituciones educativas en razón de los modelos educativos, 
no se tiene en cuenta dichas teorías y se continua planeando y proyectando las unidades 
didácticas apuntando a la adquisición de conocimientos de una forma tradicional en la cual el 
estudiante debe memorizar conceptos más que articularlos y estructurarlos  a partir de sus 
concepciones previas.  
Como parte de la estructuración del problema de investigación se habló con varios docentes de 
las áreas de área de ciencias naturales y educación física de distintas instituciones educativas,  
se encontró que el tema músculo – esquelético  es considerado dentro de los estándares 
curriculares en los grados 6 y 7, en la institución educativa Santa Juana de Lestonnac se 
considera en el grado 9, debido al nivel de complejidad para lograr su asimilación, actualmente 
se dicta teóricamente, se enseña 24 músculos, no aborda su fisiología y anatomía, y se trabaja 
de manera independiente al sistema esquelético,  de acuerdo con (Aguilar, 2008), el modelo 
alostérico propone que haya una relación entre todos los conceptos que se vayan a enseñar, 
para una mejor comprensión, tiene que haber una relación entre los conceptos. Por otro lado, 
los docentes comentan que no se cuenta con el tiempo necesario para realizar un adecuado 
abordaje del tema debido a la complejidad para la transmisión del conocimiento, además de 
que en los estándares no hacen énfasis en su profundización y que no consideran importante 
que las estudiantes conozcan los nombres del sistema músculo-esquelético,  que con la 
actividad física se evidencia la función de los mismos, además no ven necesario que las 
estudiantes se aprendan el nombre de los músculos debido a la complejidad del vocabulario.   
Por otra parte, al preguntarles a algunas estudiantes del grado 9 sobre el sistema músculo-
esquelético, dicen que no tienen mucho conocimiento del tema y que los sistemas se trabajan 
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de una forma aislada, que es muy difícil situar los músculos y que no es importante. Sin 
embargo, otras estudiantes expresan que les parece interesante saber del tema, ya que en 
educación física podrían saber que músculos intervienen cuando se hace un ejercicio y que 
beneficio trae ese ejercicio para su salud. 
Por lo anterior abordar el tema del sistema músculo-esquelético desde un enfoque alostérico, 
se convierte en una estrategia importante para que las estudiantes puedan alcanzar un 
verdadero aprendizaje que redunde en su beneficio y aporte al autocuidado así como a los 
docentes, los cuales no cuentan en este momento con estrategias educativas para realizar una 
transmisión adecuada del tema. 
 
1.2.3 Formulación de la pregunta 
 
¿Qué estrategias metodológicas se deben implementar, para enseñar el sistema músculo-
esquelético desde el modelo de aprendizaje alostérico, a las estudiantes del grado noveno de 
la institución educativa Santa Juana de Lestonnac, que posibiliten un aprendizaje significativo? 
1.3 Justificación 
 
Uno de los objetivos de la enseñanza es lograr que se dé un aprendizaje significativo en las 
estudiantes y esa búsqueda precisamente es la que motiva este trabajo, lograr que el tema del 
sistema músculo-esquelético llegue a las estudiantes de una manera adecuada de forma tal 
que sea introyectado como parte de su cotidianidad, del autoconocimiento y reconocimiento de 
su cuerpo y sus funciones, por ello la apuesta es abordar el tema desde el enfoque alostérico, 
el cual brinda elementos fundamentales para la articulación entre conceptos teniendo como 
base las concepciones previas.   
Realizar un abordaje articulado de los sistemas aportará elementos fundamentales para que las 
estudiantes comprendan que su cuerpo funciona de manera sistémica en la cual unos sistemas 
inciden sobre los otros, en especial el sistema musculo esquelético que es el encargado de 
hacer que los demás desempeñen sus funciones, ejemplo el digestivo. Además, el tema es 
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importante, y no se le está dando el alcance que debe tener, ya que las estudiantes están en 
crecimiento y por moda busca tener cuerpo esbeltos, dejan de alimentarse, hacer ejercicio por 
periodos largos o iniciar dietas para adelgazar, es así como el abordar el tema aportaría 
elementos para la prevención de enfermedades. 
Es necesario mencionar que el modelo pedagógico de la institución educativa Santa Juana de 
Lestonnac,  el cual es “holístico con énfasis en los enfoques de aprendizaje significativo,  
cooperativo y experimental, para desarrollar el pensamiento, las competencias y las 
inteligencias de las estudiantes”, se convierte en una oportunidad para implementar nuevas 
estrategias metodológicas que aporten a las estudiantes elementos para un mejor  aprendizaje, 
de los sistemas musculo-esquelético a partir del modelo alostérico. Generando un mayor 
impacto educativo.  
Por último, al realizar un rastreo del tema en los textos escolares de ciencias naturales de grado 
6 a 9, se encontró que lo máximo de extensión del tema era de una página.  
 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
 
Diseñar una propuesta metodológica desde el modelo de aprendizaje alostérico, para la 
enseñanza del sistema músculo-esquelético, dirigido a las estudiantes del grado noveno de la 
institución educativa Santa Juana de Lestonnac. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Determinar las dificultades que presentan las estudiantes para el aprendizaje del sistema 
músculo esquelético, a través de una encuesta que determine unos indicadores básicos. 
 Analizar los resultados diagnósticos para el diseño de una propuesta metodológica de 
aprendizaje del sistema músculo esquelético a la luz del modelo de aprendizaje alostérico. 
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 Intervenir mediante una estrategia metodológica el acercamiento al estudio del sistema 
músculo esquelético. 
 Evaluar la estrategia metodológica para indagar el desempeño académico y la motivación 
de las estudiantes en el aprendizaje.
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2. Marco Referencial 
En este aparte se abordarán los marcos referenciales del trabajo, que a su vez se 
subdividen en Marco Teórico, Marco Conceptual-Disciplinar, Marco Legal con sus 
contextos y Marco Espacial. 
2.1 Marco Teórico 
 
La enseñanza es mirada  como un proceso de alta complejidad;  dicho abordaje está 
centrado en la forma como el maestro organiza la enseñanza, la distribución del tiempo de 
las actividades asignadas a los estudiantes para las actividades  en el aula, las estrategias, 
recursos educativo-didácticos y los mecanismos de evaluación, entre otros (Murillo, 
Martínez y Reyes 2011). 
Por un lado (Joyce y Weil, 1996) hacen énfasis  en  la enseñanza como saber que se basa 
en los contenidos que los estudiantes deben lograr  siguiendo las directrices  del docente 
y aplicando, las instrucciones dadas. 
Definiendo el  aprendizaje como una parte natural del desarrollo humano a lo largo de toda 
la vida (Cole, 1996; Rogoff, 2003).  No siempre se aprende de todo aquello que se realiza.  
Se aprende de los aprendizajes adquiridos con antelación. Hay estudiantes que aprenden 
poco de los contenidos del currículo en la escuela, sin embargo muchos saben cómo jugar 
el “juego de la escuela”, sus relaciones, sus roles, su comunicación entre personas de su 
misma edad.  Los estudiantes todo el tiempo están aprendiendo, pero ellos no siempre 
aprenden lo que los docentes desean que aprendan. El aprendizaje tiene lugar de forma 
más tranquila  en comunidades de varias edades, donde los pequeños y los mayores 
aprenden todo el tiempo unos de otros, y de forma más generalizada en comunidades 
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diversas, las personas aprenden con los otros,  sin barreras de edad, género, estrato 
social, etc. (Lemke, 2002). 
La Teoría del aprendizaje significativo  (Rodríguez, 2004) citando a Ausubel, (1976. 2002); 
Moreira (1997),  define el aprendizaje significativo  como un proceso en el que se une un 
nuevo conocimiento con la estructura cognitiva de la persona que aprende de una manera 
sustantiva.  Esa relación con la estructura cognitiva produce con aspectos relevantes, que 
reciben el nombre de ideas de anclaje.  Según Moreira, dentro de la teoría del aprendizaje 
significativo pueden distinguirse tres tipos: 
El aprendizaje representacional es el más básico con una interdependencia con los demás, 
por conducir al alumno al  aprendizaje de significado mediante la agrupación  de estos.  
El aprendizaje de conceptos es un aprendizaje de representaciones de símbolo-atributos 
genérico.  El sujeto saca de la realidad aquellas características comunes a los objetos que 
le ha de pertenecer a un cierto grupo.  Ausubel define los “conceptos” como “objetos, 
acontecimientos que poseen características de criterios comunes y cuyo diseño se realiza 
en cualquier cultura, mediante algún símbolo o signo apropiado”  
El aprendizaje de proposiciones  resulta de la combinación   de ideas lógicas, no son 
aisladas y para tener aprendida significativamente esa proposición  se debe tener 
aprendidos los conceptos  y las representaciones. 
No se puede confundir Didáctica con metodología general pedagógica, pues la Didáctica 
solamente es una parte que estudia los métodos del proceso enseñanza-aprendizaje y la 
metodología general estudia los métodos educativos en general, la palabra Didáctica viene 
de “didácticum” que significa enseñar, y tendría que ver con la definición tradicional de 
“arte de enseñar”; retomo a Diego González que plantea “no corresponde al espíritu de la 
nueva educación porque ésta no aspira a que el maestro “enseñe o trasmita”, sino a que 
“dirija el aprendizaje” (Bohórquez, 1960). 
En cuanto  a la pedagogía hace referencia al “saber innato del maestro, la capacidad de 
discernir las formas  de trasferencia de los saberes” (Vasco, 1990). 
La Metodología,  se define como teoría acerca del método, exclusivo del investigador, 
diferenciándola del  método como plan a alcanzar determinados objetivos, sin detenerse 
en la validez pragmática, sigue los métodos de investigación, aun que le resulten 
discutibles.  
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Un modelo de enseñanza es un plan organizado que se utiliza para estructurar  un 
currículum, para diseñar materiales de enseñanza y direccionar la enseñanza en las aulas. 
(Joyce y Weil, 1985) 
Enseñar  es comunicar algún conocimiento. Como  elementos fundamentales de un 
modelo: enfoque ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo medir los objetivos 
alcanzados?. 
Tomando “El modelo alostérico de aprendizaje de André Giordán (MAADAG), este  término 
“alostérico” procede de la Bioquímica y la Biología Molecular  y fue propuesto para explicar 
la progresión en la construcción del saber científico, partiendo de la caracterización de las 
concepciones de los niños, su origen y los procesos de cambio de las mismas. Enfatiza en 
la necesidad de tipos que prioricen la relación entre una estructura de pensamiento ya 
formada y los nuevos elementos de conocimiento exteriores (Giordan, 1995). 
Giordan señala que los métodos de transmisión del saber habituales  y las diversas 
innovaciones pedagógicas no generan los resultados esperados, presentándose en los 
alumnos un determinado número de “errores” de razonamiento o de ideas “erróneas” y que 
las concepciones erróneas pueden presentarse hasta de tres formas diferentes:  a) Antes 
del curso los alumnos, poseen un cierto número de concepciones erróneas que se pueden 
categorizar y describir con detalles, b) Al finalizar el curso el aprendizaje de los nuevos 
conocimientos concretos depende de las concepciones de los alumnos, que si son 
erróneas, la interpretación de la nueva información también será equivocada y  c) En lo 
que realmente había comprendido.  Si la enseñanza no lo tiene en cuenta, las ideas 
existentes constituirán un obstáculo, conservándose las nociones enseñadas de modo 
deformado, “pegándose” o permaneciendo aisladas del saber anterior.  
En consecuencia, para un profesor es sumamente importante explorar y conocer las 
concepciones de los alumnos, pues permite adaptar mejor la enseñanza y proponer 
estrategias más eficaces que tengan en cuenta la situación o contexto de la enseñanza, 
las intervenciones del profesor, el uso de las ayudas didácticas así como la planificación 
de las mismas. 
Giordán considera que en el aprendizaje, el pensamiento del alumno no es lineal y pasivo, 
ni funciona como una simple estructura de memorización. La estructura se forma 
progresivamente a través de la enseñanza y  principalmente, a través de las experiencias 
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de la cotidianidad, dando sentido a las nuevas situaciones, insertándose y organizándose 
así los nuevos datos según reglas específicas y en estrecha relación con las concepciones 
ya existentes. Señala que para el éxito de la enseñanza, será necesario, por tanto, 
discriminar estas concepciones, sus fuentes y/o circunstancias en las que se adquirieron, 
cómo funcionan realmente e interferir con ellas (Giordan, 1995) enfatiza que el problema 
central del aprendizaje no es el desglose de la materia a enseñar en unidad básicas de 
conocimiento; sino en considerar modelos orientados a relacionar la estructura de 
pensamiento ya existente con los nuevos elementos de conocimiento que deberán ser 
aprendidos.  
 
2.2 Marco Conceptual disciplinar 
 
Enseñar ciencias naturales hoy, es un reto en nuestra sociedad, los estudiantes 
demuestran desinterés y como docentes estamos obligados a promover espacios de 
enseñanza aprendizaje en pro de la educación ética, crítica y comprometida con el  medio 
ambiente y la sociedad, donde se desarrollen capacidades científicas como estudiar 
fenómenos cotidianos, analizar y observar problemas y recoger y organizar información. 
Lo anterior con el fin de desarrollar la curiosidad, la crítica, la capacidad para sobrellevar 
la incertidumbre y aceptar la naturaleza de la búsqueda científica, la disposición para 
trabajar en equipo y el análisis de situaciones (estándares curriculares, 2004). El estudio  
de las ciencias prepara al estudiante con el objetivo de que investigue, se asombre y 
experimente. 
 
En esta propuesta los sistemas musculo-esquelético  trabajan juntos para producir 
movimiento y teniendo en cuenta que  el sistema muscular está especializado en la 
contracción.   Este tema está relacionado en la malla curricular del grado 9 en la institución, 
ya que se considera que se asimila más significantemente, por las estudiantes de este 
grado, por tener conocimientos previos de los demás sistemas del cuerpo humano.  Dichos 
sistemas se trabajaran articulados, ya que no son aislados, para tener un aprendizaje 
significativo. 
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Se incluirán actividades: mapas conceptuales,  modelación en plastilina, prácticas de 
laboratorio, juegos cooperativos, talleres, actividades físicas, consultas  para que el 
estudiante se apropie de lo conceptual.  Al hacer un rastreo en 20  libros de ciencias 
naturales de los  grados de  6 a 9, se observa poca profundización en los sistemas tanto 
del muscular como del óseo,  sólo  en el libro de Ciencias Naturales Los caminos del saber,   
Santillana del grado séptimo se profundiza el tema. 
 
El modelo alostérico plantea que nuestro cuerpo no funciona aisladamente y para 
comprenderlo es obligatorio conocer las características fisiológicas y anatómicas del 
sistema músculo -esquelético, así como la biología molecular de los tejidos, sus recursos 
nutritivos y los aspectos que afectan su funcionamiento.  Se realizará  un repaso de los 
niveles de organización del cuerpo como son: nivel químico:  el nivel más pequeño, que 
tiene el componente básico de la vida humana, átomos y moléculas que se combinan y 
forman orgánulos y  que determinan la función celular; nivel celular:  unidades funcionales 
de la vida; nivel tisular: varios tipos de células diferentes  que se agrupan formando un 
tejido, ejemplo tejido epitelial, conectivo; nivel de órganos: los tejidos similares de unen y 
forman órganos y los órganos contienen los tejidos mencionados anteriormente; nivel de 
sistemas: todos los sistemas se unen y realizan funciones específicas, estos sistemas son: 
respiratorio, digestivo, urinario y reproductivos masculino y femenino.  Los anteriores temas 
y  competencias curriculares  están acorde con los estándares emitidos por el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN). 
 
 
2.3 Marco Legal 
 
Esta propuesta está fundamentada  por la Constitución política de Colombia 1991, los 
Lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional (MEN), Ley general de 
Educación, Ley 115 de 1994, los Estándares básicos de competencias, el proyecto 
educativo institucional (PEI) de la institución Educativa Santa Juana de Lestonnac.  
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En la tabla a continuación se relacionan los artículos que desde la Constitución Política de 
Colombia de 1991, promueven la educación como un derecho fundamental de los 
colombianos. 
Como se muestra en la .. 
Tabla 2-1. Constitución política de Colombia 1991, que promueve la Educación como un derecho 
fundamental de los colombianos. 
 
Artículo 45 Interpretación 
El adolescente tiene derecho a la 
protección y a la formación integral. El 
Estado y la sociedad garantizan la 
participación activa de los jóvenes en los 
organismos públicos y privados que 
tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud….” 
Relaciona la importancia  a la seguridad y  
educación integral de los adolescentes, 
garantizándoles el derecho a la educación, 
donde los estudiantes desarrollen 
competencias y habilidades, que les 
ayuden a vivir en comunidad. 
Artículo 67 Interpretación 
“La educación es un derecho de la persona 
y un servicio público que tiene una función 
social: con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la 
cultura….” 
El estudiante tiene  derecho  al 
conocimiento, a la ciencia, a la tecnología  
y a toda comunicación en el contexto de la 
vida, para que tome posiciones con 
respecto al desarrollo de habilidades socio-
críticas. 
Articulo 70 Interpretación 
“El Estado tiene el deber de promover y 
fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de 
oportunidades, por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica, 
técnica, artística y …..” 
El estado debe promover la cultura, la 
enseñanza científica, técnica, artística y 
profesional a todos los colombianos con 
igualdad y con una educación permanente. 
Articulo 79 Interpretación 
Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo….” 
El estado tiene el deber de proteger la 
diversidad, para gozar de un ambiente 
sano,  fomentando  la educación a todas 




Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla a continuación se evidencian los artículos de la Ley General de Educación 115 
de 1994 que sustentan la educación como un derecho y prácticas educativas y formativas 
de las escuelas de Colombia. Como se muestra en la tabla 2-2. 
 
Tabla 2-2. Ley 115 de Febrero 8 de 1994.  Por la cual se expide la Ley General de Educación. 
Artículo  1 Interpretación 
La Ley General de Educación, Ley 115 de 
1994 define y organiza la prestación de 
este servicio como un derecho de todos los 
ciudadanos…” 
Todos los colombianos tenemos derecho a 
prácticas educativas y formativas en la 
escuela. 
 
Artículo 5. Numerales 1, 7, 9 Interpretación 
1. La adquisición y generación de los 
conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, 
sociales, geográficos y estético…” 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la 
técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el 
estímulo a la creación artística…”  
9. El desarrollo de la capacidad crítica, 
reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, 
orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de la vida…”  
Todos estos artículos hacen relación al 
crecimiento del pensamiento científico y la 
investigación, para el mejoramiento y  
comprensión del mundo  contemporáneo 
que nos exige desarrollo de  nuevas 
tecnologías, formación de personas 
capaces de desarrollar nuevas ideas, ser 














Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 2-3. Fundamentación conceptual del área de ciencias naturales. Apropiaciones de los 
estándares curriculares a la propuesta de enseñanza- ICFES 
Principios teóricos Componente Contexto 
Principios teóricos y la 
estructura propuesta por la 
colegiatura de ciencias 
naturales, como base para 
el diseño y la elaboración 
de las pruebas SABER, 
que son también 
extensivos a las pruebas 
de Estado. 
 
El Componente Entorno 
Vivo,  aborda los temas 
relacionados con los seres 
vivos y sus interacciones. 
Se centra en el organismo 
para entender sus procesos 
internos y sus relaciones 
con los medios físico y 
biótico…” 
Lo primero fue la 
especulación de la 
estructura  de plantas y 
animales. Luego se 
desarrollaron herramientas 
ópticas y se propuso la 
teoría celular,  la cual llego 
a la organización de los 
seres vivos; se descubrió  
los cromosomas  
evidenciándose con los 
microscopios  
electrónicos…” 
 El componente Ciencia, 
Tecnología y Sociedad 
(CTS) busca estimular en 
los jóvenes la 
independencia de criterio – 
basada en conocimientos y 
en evidencias– y un sentido 
de responsabilidad 
crítica…” 
Buscar acercar al 
estudiante a la ciencia, al 







Los lineamientos son directrices generales para el currículo y están fundamentados en los 
estándares curriculares con precisiones para ser adaptados para cada ciclo.  Los cuales 
se presentan a continuación en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2-4. Algunos aportes de los Estándares curriculares y lineamientos curriculares 
 
“Los Lineamientos Curriculares para el área de ciencias naturales y educación ambiental 
y los Estándares básicos de Competencias, son la estrategia propuesta por el MEN para 
mejorar la calidad educativa en el país, lo que significa que todos, independientemente 
de sus condiciones socioeconómicas, deben ingresar, permanecer y aprender en la 
escuela lo que tienen que aprender en el momento que tienen que hacerlo. Para ello, se 
Fuente. Elaboración propia 
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han adelantado reformas que se consignan en la Ley General de Educación y en varios 





En la siguiente tabla se muestran los estándares seleccionados en el diseño de la 
propuesta, que permiten el desarrollo de los objetivos propuestos en la misma. Como en 
la Tabla 2-5. Estándares seleccionados para el diseño de la propuesta metodológica para 
la enseñanza del sistema músculo- esquelético, desde el entorno vivo.  
 
Tabla 2-5. Estándares seleccionados para el diseño de la propuesta metodológica para la enseñanza 
del sistema músculo- esquelético, desde el entorno vivo. 
 Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes 
sistemas de órganos. 
 Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómico 
 Establezco relaciones entre el deporte y la salud física y mental. 
 
 
En la tabla a continuación se relaciona la malla curricular de la institución Educativa Santa 
Juana de Lestonnac, grado 9º, como se observa en la Tabla 2-6. Malla curricular de la 
institución Educativa Santa Juana de Lestonnac, grado 9º.  
 
Tabla 2-6. Malla curricular de la institución Educativa Santa Juana de Lestonnac, grado 9º 










¿Todos los seres 
vivos sienten? 
¿Cuál es la función 
de los músculos y 
del sistema óseo? 
Procesos biológicos y 




Sistema endocrino en 
humanos (hipotálamo, 
hipófisis). Glándula tiroides y 
paratiroides. Glándulas 
suprarrenales 
Patologías del sistema 
endocrino 
SISTEMA NERVIOSO 
Estructuras del sistema 
nervioso 
Fuente. Elaboración propia 
Fuente. Elaboración propia 




músculos y huesos 
poseen el cuerpo 
humano?  
 
Diferencia entre medicamento 
y drogas 
Las drogas y su función en el 
sistema nervioso 
Enfermedades del sistema 
nervioso 
Procesos y 
organización de los 
seres vivos. 
 
SISTEMA MUSCULAR  
Generalidades del sistema 
Muscular 




Huesos   
Cartílagos 
Como lograr una estructura 
ósea sana. 




 Contexto Internacional 
“La educación en el trascurso de la vida de cada persona se estructura en torno a cuatro 
aprendizajes que serán el sostén del conocimiento: aprender a conocer,  aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos y aprender a ser. Estos cuatro aprendizajes confluyen en uno solo, 
ya que entre ellos hay puntos de coincidencia e intercambio” (Flores, 1996). 
La Comisión de la UNESCO (1996), volvió a ratificar un principio fundamental: 
La  educación debe cooperar al crecimiento integral  de cada persona: inteligencia, 
sentido estético, sensibilidad, responsabilidad individual, cuerpo y mente y 
espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en condiciones por la 
educación obtenida desde su juventud en tener un pensamiento autónomo y critico 
propio,  para tomar decisiones por sí mismo  en las diferentes circunstancias de la 
vida (p. 20). 
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Para la Unesco (1996): “La educación integradora no solamente se ocupa de dar 
respuestas a necesidades educativas pedagógicas escolares y extraescolares, sino 
que es un método  en el que se piensa como transformar la escuela que responda 
a las necesidades y diversidad  de los estudiantes” 
National Science Foundation (2002) afirma: que los estudiantes deben ser  preparados 
para una educación científica,  que analicen, critiquen  y evalúen los avances tecnológicos, 
desde el láser hasta el genoma humano y desde medicamentes hasta materiales de 
construcción. 
 
 Contexto Nacional 
 
Los acuerdos sociales en la educación se han manifestado de diferente manera  en el 
último siglo, en relación con el contexto de desarrollo del país y con respecto a la necesidad 
del capital humano.    El urbanismo acelerado y el crecimiento del desarrollo demográfico, 
marcó una presión  a los gobiernos para la ampliación de la cobertura en la educación, 
servicio público que fue asumido de manera centralizada por el gobierno y la educación 
privada se extendió en los centros urbanos del país (Cajiao, 2004). 
 
La  (Fundación compartir, 2014) hace referencia que si se ofrece una educación de alta 
calidad  a los colombianos antes de 20 años,  nos convertiríamos en un país desarrollado 
y con una sociedad igualitaria.  Un estudio promovido por la Fundación Compartir y 
realizado por un grupo de especialistas de la Universidad de Los Andes propone cómo 
lograrlo.  
 
 El estudio demuestra que se requeriría un esfuerzo integral y de gran magnitud, para 
promover una mayor valoración social de la profesión docente, buscar que los mejores 
bachilleres accedan a la carrera docente, establecer estándares más altos en los 
programas de formación docente previa y en servicio, con énfasis en la práctica y la 
investigación pedagógica, apoyarlos a lo largo de su carrera docente –en particular, en los 
primeros años-, mejorar la evaluación docente para lograr un mejoramiento continuo y 
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establecer esquemas más atractivos de remuneración que incluyan salarios e incentivos 
monetarios y en especie, de manera que su remuneración sea competitiva con la de los 
buenos ingenieros, abogados, médicos o economistas. (García, Maldonado, Perry, 2014, 
p. 6)    
 
 Contexto Regional 
 
La (Alcaldía de Medellín, 2010) con sus políticas regionales y locales está centrada en el 
lema: “Medellín la más educada.” y en su denominar a  Medellín como ciudad innovadora, 
esto obliga  a los docente a unir esfuerzos por contribuir a muchos retos, como  preparación 
continua profesional con el propósito de  mejorar los niveles  de aprendizaje y de 
conceptualización en los estudiantes, para que las clases sean más creativas, amenas  y 
motivadoras, y que se superen las dificultades, como  bajo rendimientos académico  
nuestras instituciones. 
El Plan de Desarrollo (Gobernación de Antioquia, 2010) “Antioquia la más educada” con El 
programa público Medellín la más educada apunta a un modelo de ciudad, garantizando 
el acceso, la permanencia, la creación de nuevas oportunidades y los buenos aprendizaje 
de todos los jóvenes de nuestra ciudad a la  educación, así como  al desarrollo de 
capacidades y habilidades para la sociedad del siglo XXI. 
 
 Contexto Institucional 
 
(Santa Juana de Lestonnac, 2014) La Institución está enmarcada  en una formación en 
valores y con una pedagogía humanizadora de Juana de Lestonnac y Miguel de 
Montaigne,  esta propuesta  está inspirada en el evangelio y animada por el espíritu de 
Juana de Lestonnac, fundadora de la Orden de la Compañía de María hace 400 años en 
el mundo y con presencia educativa en la Comuna 6 barrio Pedregal desde hace 44 años 
en la ciudad de Medellín. 
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Misión. Formar a las estudiantes el desarrollo del pensamiento,  con una conciencia crítica,   
un sentido de hermandad, aprovechamiento del tiempo libre y el uso de las TIC, con 
sentido que oriente hacia el servicio a la sociedad y construcción de  su proyecto de vida. 
Visión. Ser una institución educativa que forma a la mujer para hacer frente a los retos que 
exige la sociedad y participe en ella, para una mejor calidad de vida. 
Principios filosóficos: Buscar que las estudiantes tengan una conciencia crítica con 
capacidad de pensar por y para ellas mismas, utilizando la creatividad, para cuando 
egresen de la institución puedan integrarse al trabajo y/o a la educación superior dando lo 
mejor de sí y ayudando para que la sociedad sea cada día mejor. 
 
2.4 Marco Espacial 
 
La Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac de  índole femenino, está ubicada en 
la zona Noroccidental de Medellín, en los límites de los barrios Pedregal y Doce de 
Octubre, comuna 6, carrera 76A No. 103C – 43, teléfonos 471 11 44 –471 87 14, fax 438 
16 92. Atiende una población de más de 1.000 estudiantes, que van desde los 5 a los 18 
años, barrios  Pedregal, Doce de Octubre, Picacho y Castilla.  Fundamentalmente  atiende  
los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica. 
Jornadas: de 6:30 a.m. a 12:30 p.m. funciona la Básica Secundaria y Media Académica; 
de 12:30 p.m. a 5:30 p.m. funciona la Básica Primaria y de 12:30 p.m. a 4:30 p.m.  Funciona 
el nivel Preescolar.  
En cuanto al aspecto educativo: se presenta la falta de instituciones educativas para niños, 
adolescentes y adultos; la desescolarización de las estudiantes es frecuente debido a 
problemas económicos en los hogares. Situación de riesgo permanente en la que se 
encuentra la mujer; violaciones, drogadicción, acoso sexual, alcoholismo, presiones de los 
amigos, vandalismo y el constituirse en victimas de venganza entre las bandas. Esto 
debido a influencia de las amistades, decisiones personales, búsqueda de aceptación 
dentro del grupo a los cuales pertenecen, falta de apoyo y fragmentación del núcleo 
familiar,  se refleja en su autoestima y soledad en la que les toca vivir. 
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3. Diseño metodológico: Investigación 
aplicada 
La investigación se realizará con las estudiantes de noveno grado de la Institución 
Educativa Santa Juana de Lestonnac, en las clases para el área de ciencias naturales,  
que son tres semanales, con  una intensidad de 55 minutos cada una, en la jornada de la 
mañana; el diseño metodológico que se tendrá en cuenta, será una monografía de análisis 
de experiencias, el método  inductivo y desde un enfoque cualitativo de corte etnográfico, 
con el fin de relacionar el funcionamiento de los sistemas músculo-esquelético,  desde el 
modelo alostérico,  que permita a las estudiantes la construcción del conocimiento 
científico y el desarrollo de competencias básicas: interpretativa, argumentativa y 
propositiva. 
 
3.1 Tipo de investigación 
 
 
Teniendo en cuenta el alcance del trabajo y los objetivos se realizará una monografía de 
análisis de experiencias, es decir, se enmarca en la enseñanza del sistema musculo-
esquelético para realizar un análisis conceptual y metodológico sobre las diferentes formas 
de enseñanza –aprendizaje, además, se sacan conclusiones y se compara con otra 
experiencia semejante.  
Martínez, (2006) define el método de estudio de casos como “una herramienta importante 
de investigación y su fortaleza reside en que  se registra la conducta de las personas 
comprometidas en el fenómeno estudiado  y  busca  los datos desde  fuentes  cualitativas 
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como: documentos, observación directa, entrevistas directas, registros de archivos y 
observación de los participantes “  
Chetty (1996) “sugiere que este método es de una metodología rigurosa, apropiada para 
investigar fenómenos que dan respuesta a cómo y por qué ocurren, además de permitir 
estudiar un tema definido  o una teoría en la cual sus afirmaciones son inadecuadas”. 
Este método contemplado como una estrategia de investigación científica metodología, es 
útil porque posibilita  el crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de las teorías  existentes 
y  llevan al estudiante al desarrollo de un campo científico en cualquier campo de la ciencia. 
 
3.2 Enfoque: cualitativo de corte etnográfico 
 
La investigación será cualitativa,  en tanto, brinda la posibilidad  de desarrollar conceptos 
y comprensiones sobre el sistema musculo esquelético, tomando como punto de partida 
los datos recolectados en sí mismos, es decir, las percepciones que tienen las estudiantes 
y los docentes frente al aprendizaje y la enseñanza del tema.  
Cisterna, (2005)  expresa que  “investigar desde una racionalidad hermenéutica significa 
una forma de abordar, estudiar, entender, analizar y construir conocimiento a partir de 
procesos de interpretación, donde la validez y confiabilidad del conocimiento descansa en 
última instancia en el rigor del investigador” es subjetivo e intersubjetivo, el sujeto construye 
el diseño de investigación, recopila la información, la organiza y le da sentido, desde sus 
conceptos previos, hasta sus hallazgos que surgen de la propia investigación” 
Parafraseando a Cortés, Iglesias  (2004) el enfoque cualitativo es una ruta de investigación 
sin medición numérica, a partir de encuestas, entrevistas, descripción y reconstrucción de 
los hechos por parte de los investigadores, es holístico  por su modo de ver las cosas como 
un todo, sin separar sus partes, permitiendo afianzar las preguntas de investigación a lo 
largo de todo el proceso, antes, durante y después, son dinámicas por su  interpretación 
de los hechos, su alcance es más bien el de comprender las variables que participan en el 
proceso,  más que medirlas y acotarlas.  
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Al respecto Martínez (2011) afirma que la investigación  etnográfica describe e interpreta 
la realidad investigada y observada, desde lo conceptual, se apoya en las tradiciones, 
roles,  valores y el ambiente, que  explica la conducta individual y grupal de una manera 
apropiada; estudia los fenómenos sociales y su interacción de las personas que 




El método que se usará para la recolección y análisis de la información dentro de la 
propuesta es el método inductivo, Vargas  (2011) “razonamiento que, partiendo de casos 
particulares tiene cuatro pasos fundamentales: la observación de los hechos para su 
registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de 
los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación” 
 
3.4 Instrumento de recolección de información 
 
En esta investigación se realizaran entrevistas  y encuestas personales estructuradas a 
estudiantes de grado 10 y docentes,  con el objetivo de conocer sus percepciones sobre 
el tema,  además se les aplicará a las estudiantes una encuesta de saberes previos que 
ya deberían tener consolidados,  aplicación de encuesta a los docentes de ciencias 
naturales y educación física, enfocada en la manera como enseñan el sistema músculo-
esquelético. 
Revisión de documentos, revistas, libros, relacionados con la enseñanza del sistema 
músculo esquelético; evidencias como: notas, dibujos y actividades creativas para 
proceder a su respectivo análisis y finalmente presentar los resultados que conduzcan a 
un aprendizaje no aislado. Por último se realizaran las unidades didácticas como “un 
instrumento de trabajo de carácter unitario, que permite al docente, presentar su práctica 
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educativa de forma articulada y completa para desarrollar procesos de enseñanza 
aprendizaje de calidad, ajustados al grupo y al alumno”. 
Espinosa & días (2011)  mencionan que para realizar la unidad didáctica se debe tener en 
cuenta: “seleccionar contenidos, formulación del objetivo, determinar el método, los medios 
de enseñanza, la clase como forma organizativa para la adquisición de conocimientos, la 
vinculación de los contenidos con el currículo, la evaluación y elaboración del instrumento 
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4. Trabajo Final 
4.1. Diseño y aplicación de la unidad didáctica 
Esta unidad didáctica perteneciente al área del conocimiento de las ciencias naturales, 
específicamente de la anatomía del cuerpo humano,  fue estructurada a partir de la 
aplicación de las diferentes actividades con las estudiantes de los grados novenos y 
décimo de la institución educativa Santa Juana de Lestonnac de la ciudad de Medellín, 
ésta puede ser incorporada en las mallas curriculares de la Institución Educativa  que 
pretendan trascender en la temática, e ir más allá de lo planteado en los Estándares 
curriculares del MEN, además puede servir de base para la elaboración de nuevas 
propuestas de metodológicas que pretendan un aprendizaje significativo en las 
estudiantes. 
Dicha unidad se ha diseñado partiendo de las necesidades que han manifestado las 
estudiantes de un acercamiento más práctico y vivencial de la temática,  incluyendo 
diferentes actividades pedagógicas que exploren las formas de aprendizaje: visual, 
auditivo, quinestésico,  yendo más allá del aprendizaje memorístico tradicional. Es decir 
tomando como marco referencial el modelo alostérico de Giordan, la enseñanza del 
sistema músculo-esquelético en secundaria no es una tarea fácil, no sólo porque el tema 
termina por abordarse en un tiempo limitado, sino porque para su mejor comprensión hay 
que acercar las estudiantes a la comprensión de lo holístico, de lo integrado, es decir, sólo 
con que una estudiante se memorice los nombres de algunos huesos y músculos no 
garantiza que haya tenido una aprehensión de los conocimientos y más aún que logre 
introducirlos en su vida, como un asunto relevante para el cuidado de sí, el modelo de 
aprendizaje alostérico muestra que el principal obstáculo está ligado a la ausencia de 
cuestionamiento, es decir la información propuesta sobre el sistema músculo-esquelético 
no tiene el menor sentido para las estudiantes. 
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Hasta el momento el tema se viene abordando en dichos cursos de una manera sucinta, 
con metodologías tradicionales donde el énfasis de las actividades se ha centrado en la 
ubicación de los huesos y los músculos, sin trascender en las funciones de los mismos, 
sus conexiones y aún más en la aplicación de dichos conocimiento para la vida cotidiana 
de las estudiantes, por tanto se planteó una pregunta didáctica ¿Qué sucede con el cuerpo 
cuando se presenta la anorexia?. 
La unidad didáctica consta de nueve (9) actividades, la experiencia se diseñó en cuatro 
etapas que responden a su intencionalidad didáctica, el diagrama de dichas etapas y las 
actividades correspondientes se presentan en el esquema 1, las hojas de los ejercicios de 
las actividades se encuentran en los anexos. 
 
4.1.1 Etapas del diseño de la unidad didáctica  
 
 








Actividades de exploración. La primera etapa tiene la intencionalidad de contextualizar la 
experiencia y que las estudiantes planteen los objetivos a alcanzar y exploraren sus ideas 
de partida sobre los cambios de tienen los músculos y los huesos en caso de una anorexia. 
Se incluye una actividad de inicio donde se expone un aspecto de la temática que 
representa los cambios músculo-esqueléticos en el cuerpo de las personas anoréxicas. 
Posteriormente se explica lo que se pueden aprender del tema y la forma de participación. 
Actividades de introducción de nuevos puntos de vista, en esta segunda etapa la finalidad 
es ayudar a las estudiantes a organizar sus ideas sobre el sistema músculo-esquelético y 
al mismo tiempo lograr que incorporen nuevas ideas que sean significativas para ellas en 
tanto sean útiles para explicar y que sean congruentes con las ideas científicas. Este 
entramado de ideas que le sirven tanto para pensar y hablar como para tomar decisiones 
es lo que se llama un modelo (Pigrau). 
Actividades de Síntesis. Tiene la finalidad de apoyar la construcción de un mayor nivel de 
abstracción de las ideas y su aplicación a casos específicos. Aquí se incluye el modelo 
anatómico,  video foro  sistema músculo-esquelético y sopa de letras (evaluación) 
Actividades de generalización. Tiene la finalidad de ayudar a las estudiantes a transferir  lo 
aplicado a otras situaciones y a promover la toma de decisiones y la participación en la 
comunidad, para lo cual se incluyen las siguientes actividades: rompecabezas del sistema 
esquelético,  moldeamiento del sistema muscular con plastilina,  integrando el sistema 
músculo-esquelético al dibujar una figura humana y colocar en el lado izquierdo los huesos 
y en el derecho los músculos. 
 
4.1.2 Desarrollo de las actividades 
 
Algunas actividades son de trabajo individual y de trabajo colaborativo.  
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Tabla 4-1. Fases didácticas y actividades. 
FASES DIDÁCTICAS ACTIVIDADES 
EXPLORACIÓN Lluvia de ideas 
Cuestionario de indagación de 
conocimientos 
INTRODUCCIÓN DE NUEVOS 
PUNTOS DE VISTA 
Taller #1: locomoción en animales 
vertebrados 
Taller #2: sistema esquelético humano 
ACTIVIDADES DE SÍNTESIS Modelo anatómico del esqueleto 
Video-foro sistema óseo humano 
Evaluación: sopa de letras 
ACTIVIDADES DE 
GENERALIZACIÓN 
Rompecabezas del sistema esquelético 
Moldeamiento del sistema muscular con 
plastilina 
Integrando el sistema músculo-
esquelético 
Fuente. Elaboración propia 
 
4.1.2.1 Actividades de exploración 
 
Son actividades de indagación, para mirar que saben las estudiantes sobre el tema. 
 
Tabla 4-2. Actividades de exploración  
FASE DIDÁCTICA ACTIVIDADES 
EXPLORACIÓN Lluvia de ideas 
Cuestionario de indagación de 
conocimientos 
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 Lluvia de ideas 
 
Objetivo: Generar la mayor cantidad de ideas posibles, sobre el sistema músculo-
esquelético, para identificar los conocimientos previos de las estudiantes. 
La actividad que se llevó a cabo fue la lluvia de Ideas también llamada "Brainstorming”, se 
realizó con las estudiantes de grado 9, con el objetivo de indagar cuales eran los 
conocimientos previos del grupo sobre el sistema músculo-esquelético, esta herramienta 
busca potenciar la participación y la creatividad de un grupo de personas, enfocándolas 
hacia un objetivo común, así como la construcción de aprendizajes significativos, además 
aportar elementos para la construcción de planificación de contenidos y proyectos de aula. 
En primer lugar se realiza una introducción en la cual se explica a las estudiantes, que para 
comenzar a abordar el tema, es importante partir de los conocimientos que ellas tengan 
sobre el mismo, se les invita a que expresen libremente sus opiniones y percepciones.  La 
docente nombra una estudiante que tome nota en el tablero y otras en sus cuadernos de 
las diferentes respuestas.  Luego de tener consignados todos los aportes el docente 
comienza a leerlos, clasificarlos y aclarar dudas  a partir de la teoría. 
Esta técnica, lluvia de ideas motiva a un ambiente, no juzgar, no criticar, no explicación de 
la idea. Se adopta un dinamismo por parte de las participantes para una reflexión en grupo, 
donde todas las ideas se pueden modificar, potencializar o eliminar. 
Materiales: tablero, marcador, cuaderno donde consignar las ideas. 
 
 Cuestionario de indagación inicial sobre los sistemas músculo-esquelético 
 
Objetivo: implementación de un cuestionario de indagación del sistema músculo-esqueleto  
a estudiantes del grado 10º, para conocer los aprendizajes en años anteriores.  
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Se diseñó un cuestionario de 20 preguntas sobre los conceptos del sistema músculo-
esquelético para conocer los aprendizajes que debían tener las estudiantes de grado 10, 
sobre el tema recibido en el grado 9. (Anexo A. Cuestionario Indagación) 
 
Materiales:  
Fotocopia del cuestionario de indagación de conocimientos, lapicero 
 
4.1.2.2 Actividades de introducción de nuevos puntos de vista 
 
Tabla 4-3.  Actividad de introducción de nuevos puntos de vista 
FASE DIDÁCTICA ACTIVIDADES 
INTRODUCCIÓN DE 
NUEVOS PUNTOS DE 
VISTA 
Taller #1: Locomoción en animales 
vertebrados 
Taller #2: Sistema esquelético humano 
         Fuente. Elaboración propia 
 
 Taller No.1 : Locomoción en animales vertebrados 
 
Objetivo: Identificar los componentes del sistema locomotor humano y comprender su 
interacción. 
En primer lugar la docente selecciona el documento introductorio para  tener claros los 
conceptos sobre el sistema locomotor conformado por el sistema osteoarticular (huesos, 
articulación y ligamentos) y el sistema muscular (músculos y tendones que unen los 
huesos) y que permiten al ser humano interactuar con el medio, que tiene por nombre: 
locomoción en animales vertebrados. Es un documento corto y centrado exclusivamente 
en los conceptos.  
Luego la docente, explica los conceptos e invita al grupo a realizar la relación del tema con 
las diferentes situaciones de la vida cotidiana, como ejemplo:  las caídas y las lesiones 
más frecuentes del sistema locomotor. Luego las estudiantes leen el documento en equipo  
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(tres estudiantes), identifican las ideas principales en el texto subrayándolas y  las 
transcriben en sus cuadernos (Anexo B. taller #1) 
Por último, se socializa el documento con todo el grupo, para luego ser evaluadas (equipos 
anteriormente conformados)  a través de un cuestionario de tres preguntas:  





2. ¿Qué función tiene el aparato locomotor humano? 
a) Prever flujo sanguíneo 
b) Reproductiva 
c) Sostener y dar movilidad al cuerpo 
d) Evitar la osteoporosis 
3. ¿Cuál es la sustancia mineral más abundante en la materia extracelular del tejido óseo? 
a) Carbonato cálcico 













Taller No. 2 Sistema esquelético humano 
Objetivos:  
 Conocer la composición y clasificación del tejido óseo 
 Determinar las funciones que realizan las diferentes células que dan origen al tejido 
óseo. 
 
Figura 2.  Estructura del taller No. 2 Sistema esquelético humano 
 
Se elige el documento  “sistema esquelético humano” (Esperanza, 2014), el cual aborda 
los siguientes temas: el sistema esquelético y sus funciones, los huesos, su formación y 
estructura y clasificación de las articulaciones.  
Este taller se diseñó en tres partes, elaboración de mapas conceptuales, dibujo a partir 
del afiche de la estructura ósea y clasificación de las articulaciones (Anexo C. taller # 2) 
 
a. Mapa conceptual 
 
En primer lugar la docente selecciona el documento: sistema esquelético humano,  se lo 
entrega a cada estudiante, y se les da la consiga “realicen un mapa conceptual basado en 
el documento entregado”.  El mapa conceptual fomenta la reflexión, la creatividad y el 
análisis  del  tema. 
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Por último la docente selecciona los mapas conceptuales que a su criterio cumplian con la 
relación de los conceptos, se pegan en el tablero y algunas estudiantes, lo explican a sus 
compañeras, con la retroalimentación de la docente. 
Materiales: Fotocopias del documento, cuadernos, lapiceros, marcadores, hojas de block 
a color.  
 
b. Reforzar conocimiento: afiche estructura ósea 
 
Objetivo: Consolidar la información sobre la estructura interna de los huesos. 
Se expone un afiche sobre  la estructura ósea,   para que la dibujen en sus cuadernos: el 
hueso y sus partes (epífisis, metáfisis y diáfisis) y sus componentes: tejido óseo compacto, 
tejido óseo esponjoso. 
Luego, se socializa y se aclaran las dudas con todo el grupo. 
Las estudiantes lo realizan de una manera creativa  y  se observa que aprenden más 
fácilmente  como es la estructura de los huesos. Perciben mejor las palabras, ya que son 
nuevas para ellas. Estudiantes que entre ellas explican la actividad. 
Materiales: Afiche con la estructura ósea tamaño 100x70, cuadernos, colores, lápices. 
 
c. Clasificación de las articulaciones  
 
Objetivo: Reconocimiento y representación de las articulaciones del cuerpo humano. 
A cada equipo de estudiantes (4), se les entrega el tema de las articulaciones, el cual 
deberían leerlo y seleccionar la articulación que deseaban exponer utilizando carteleras, 
en las cuales debían dibujarla, ubicarla y explicar su funcionamiento; demás de asociarla 
con elementos tales como: ventana, mortero, la llave de un grifo, una plancha, un tornillo, 
un balancín y una palanca de cambios de un automóvil;  los equipos de trabajo comenzaron 
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la actividad en el aula de clase y lo terminaron en casa, porque debían ampliar la 
información,  a la clase siguiente expusieron.  
Materiales: Documento  con el tema de las articulaciones, cartulina o papel periódico y 
marcadores, colores. 
 
4.1.2.3 Actividades de síntesis 
 
Tabla 4-4.  Actividades de síntesis 
FASE DIDÁCTICA ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES DE SÍNTESIS Modelo anatómico del esqueleto 
Video-foro sistema óseo humano 
Evaluación: sopa de letras 
Fuente. Elaboración propia 
 
 Modelo anatómico del esqueleto  
 
Objetivo: Consolidar la información sobre la ubicación de los huesos. 
Se trabaja en el laboratorio con el modelo anatómico del esqueleto, técnica que ayuda a 
visualizar lo que debemos aprender, ya que verlo y tocarlo no solamente nos refuerza la 
memoria visual, sino que aporta una memoria experiencial todavía más efectiva.  Primero, 
la docente señala la ubicación de los huesos y luego  varias estudiantes los ubican 
correctamente. Seguidamente  se entrega un formato a cada estudiante  con la imagen del 
sistema óseo  para ubicar 39 de ellos. Cada una lo realiza y lo pega en su cuaderno.  
Materiales: Modelo anatómico del esqueleto de 170 cms, formato  imagen del sistema 
esquelético para ubicar los huesos, lapiceros, colores. 
 




Figura 3. Esquema del sistema óseo o esquelético 
 
 
 Video-foro: sistema óseo humano 
 
Objetivo: Repasar todos los temas vistos del sistema músculo-esquelético a partir de un 
video. 
Se les presenta a las estudiantes un video del sistema óseo humano (Documental 
completo sistema óseo humano), con una duración de 20 minutos como apoyo y refuerzo 
del aprendizaje,  con esta herramienta  las estudiantes aprenden de una manera dinámica, 
hay más profundización del tema, el profesor es un guía para resolver las preguntas e 
inquietudes,  y contiene todos los temas vistos anteriormente. Luego se realiza un 
conversatorio para aclarar dudas, las cuales escriben en sus cuadernos. 
El video es una herramienta de apoyo a los temas vistos en clase, facilita a la construcción 
de un conocimiento significativo, ya que presentan imágenes, sonido, y palabras que 
ayudan a la comprensión de las actividades más detalladamente. 
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Materiales: Video beam, computador, video documental, cuadernos para tomar nota, 
lapiceros. 
 
 Evaluación: sopa de letras  y ubicación en la imagen 
 
Objetivo: Evaluar el aprendizaje de los nombres de los huesos del sistema esquelético. 
Se le entrega a cada estudiante una hoja que contiene el formato de evaluación el cual fue 
diseñado en dos partes, una sopa de letras en la cual deberían encontrar las 20 palabras 
con el nombre de los huesos previamente vistos y luego de hallarlos, deben ubicarlos en 
la imagen del esqueleto que se encuentra en la parte inferior.   
Materiales: fotocopia con la evaluación, lapiceros. 
 
Figura 4.  Formato de sopa de letras - evaluación 
 




 4.1.2.4 Actividades de generalización 
 
Tabla 4-5.  Actividades de generalización 
ETAPAS DIDÁCTICAS ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES DE 
GENERALIZACIÓN 
Rompecabezas del sistema esquelético 
Moldeamiento del sistema muscular con 
plastilina 
Integrando el sistema músculo- 
esquelético 




Objetivo: Lograr identificar los huesos a partir de una prueba de habilidad. 
Se le entrega a cada estudiante una imagen del sistema óseo, para que realicen un 
rompecabezas, donde ellas puedan además de repasar el nombre de los huesos, lo 
compartan con sus compañeras y familia, ya que algunas se lo regalaron a sus hermanas. 
Lo realizan de una manera creativa y lo cortan de diferentes maneras. Su armado les 
permite la observación, concentración, atención, análisis y  ejercitan la memoria visual, ya 
que tienen que recordar en qué lugar se tiene que colocar cada pieza.  Se trabaja la 
motricidad fina, exige paciencia, se puede armar en equipo o sola, mantiene despierto el 
interés, trabajan colaborativamente compartiéndose materiales, luego se intercambian su 
trabajo final y se toman tiempo para armarlo.  
Materiales: Imagen sistema óseo para 42 estudiantes, cartulina, colbón, tijeras, regla, 
lapiceros. 
 




Figura 5.  Imagen rompecabezas sistema óseo o esquelético 
 
 
 Moldeamiento del sistema muscular con plastilina  
 
Objetivo: Lograr que las estudiantes ubiquen, clasifiquen e identifiquen algunos de los 
músculos del cuerpo humano. 
Se le entrega a cada estudiante una fotocopia en cartulina con la imagen de los músculos 
para ser moldeados con plastilina de varios colores y un palillo de dientes para diseñar las 
fibras.  Es una actividad de habilidad motriz fina, incluye fuerza, coordinación y 
movimientos precisos de los músculos  de las manos. Además facilita la atención y la 
creación, así como las habilidades artísticas de las estudiantes. 
 
Al elaborar el trabajo, se propicia que las estudiantes identifiquen los músculos y los 
clasifiquen. Estos dibujos fueron exhibidos en el  aula y  observados por las demás 
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estudiantes y al final en plenaria con la docente se realiza la socialización de los 
conocimientos adquiridos.  Se recomienda realizar articulaciones con los docentes del área 
de artística, con el objetivo de realizar un trabajo conjunto que además de motivar a las 
estudiantes, logren un nivel de aplicabilidad mayor. 
 
Materiales:  Cartulina con la imagen de los músculos, plastilina de colores a base de 
aceite, un palillo de dientes, lapicero. 
 
 Integrando el sistema músculo- esquelético 
 
Objetivo: Integrar los conceptos trabajados sobre el tema, aplicándolos en la figura 
humana. 
Esta actividad se realiza en las horas académicas de los cursos de artística, educación 
física y ciencias naturales, en primer lugar en la clase de educación física se divide el grupo 
en equipos de 4 estudiantes, comenzaron a realizar la silueta de la figura humana en 
diferentes posiciones, en una cartulina de dos pliegos tamaño real, posteriormente en la 
clase de ciencias comenzaron a diseñarle los huesos y los músculos y finalmente en la 
clase de artística lo colorearon y decoraron con diferentes materiales. 
Materiales: Cartulina, cinta de enmascarar, lápiz, vinilos de diferentes colores, pinceles, 
platos desechables, servilletas, papel de colores (globo), colbón y tijeras. 
 
 




Figura 6.  Material de trabajo, sistema músculo esquelético 
 
4.2 Resultados y análisis de la intervención  
 
Este aparte se centrará en el análisis de los resultados obtenidos a partir de la aplicación 
de la unidad didáctica  en tres actividades: el cuestionario de indagación inicial, el cual 
pertenece a la fase didáctica de exploración, en segundo lugar se analizarán los hallazgos 
de los mapas conceptuales, los cuales se trabajaron en el taller No. 2:  sistema esquelético 
humano, el cual se trabajó en la fase de introducción de nuevos puntos de vista; y por 
último se analizarán los resultados de la actividad integrando el sistema músculo 
esquelético, de la fase de actividades de generalización.  
 
4.2.1  Análisis del cuestionario de indagación inicial sobre los 
sistemas músculo-esquelético. 
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El propósito del cuestionario de indagación inicial fue identificar las ideas que sobre el 
sistema músculo-esquelético, tienen las estudiantes, consta de 20 preguntas de selección 
y algunos esquemas para señalar y complementar. Se aplicó a 45 estudiantes de grado 
10º de la institución educativa Santa Juana de Lestonnac. Es importante anotar que las 
estudiantes se mostraron motivadas y con apertura para el diligenciamiento del mismo. 
A continuación se muestran los resultados de la aplicación del cuestionario a las 
estudiantes del grado 9º de  la institución educativa Santa Juan de Lestonnac, el cual fue 
organizado por preguntas; así: 
¿Cuáles son las funciones principales de los huesos? Se encontró que el 40 % (18 
estudiantes) sabían perfectamente que sus funciones eran de proteger determinados 
órganos, formación de células sanguíneas y almacenamiento de sales minerales.  Seguido 
del 56% (25 estudiantes) quienes reconocieron parcialmente las funciones  y un 4% (2 
estudiantes no respondieron). 
  
Figura 7.  ¿Cuáles son las funciones principales de los huesos? 
  
 
 ¿Cómo está formado el sistema músculo-esquelético?,  se encontró que  el 82%  (37 
estudiantes) respondieron correctamente,  para ellas es claro que el sistema estaba 
formado por la unión de los huesos, articulaciones y músculos.  Sin embargo  el 18% (8 
estudiantes)  consideraron que el sistema  estaba formado por la unión de los huesos, 










Figura 8.  ¿Cómo está formado el sistema músculo esquelético? 
 
En cuanto al tipo de hueso que es la escápula, se halló que el 35,5% (16 estudiantes) 
respondieron acertadamente,  la escápula u omóplato es un hueso grande, triangular y 
plano,  une los huesos de las extremidades superiores con el esqueleto axial,  siguiendo 
un 28.9% (13 estudiantes) que respondieron que es un hueso largo, respuesta incorrecta. 
El 17.8% (8 estudiantes)  respondió que es un hueso corto y el 8.9% (4 estudiantes) que 
es irregular, ambas respuestas incorrectas. Y el 8.9% (4 estudiantes) no respondieron. 
 
Figura 9.  La escápula es un hueso tipo plano 
 
¿Cuáles no son, las células que forman los huesos? Un 51.1% (23 estudiantes) 
respondieron correctamente: Osteonas, ya que no es una célula sino un sistema (Havers), 
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continuando con un 17.8% (8 estudiantes) que no respondieron y un 31.1% (14 
estudiantes) respuestas incorrectas. 
 
 
Figura 10.  No son células que forman los huesos 
 
¿Cuáles no son huesos del oído? La respuesta correcta estuvo en un 13% (6 estudiantes) 
el hioides: es un hueso que no corresponde al oído, es un hueso axial que se encuentra 
suspendido de los huesos  temporales y su función es brindar sostén a la lengua y sirve 
como punto de inserción para algunos de los músculos, un 22% (10 estudiantes) no 
responden.  Y un 29% (13 estudiantes), un 20% (9 estudiantes),  un 16% (7 estudiantes)  
que respondieron martillo, yunque y estribo respectivamente, no tenían claro que son 




















Figura 11.  ¿Cuáles no son  huesos del oído? 
 
 
Cada uno de los huesos que conforma la columna vertebral se denomina vértebra. En los 
seres humanos hay 33 vértebras y se clasifican en: desde la etapa fetal y en la niñez (7 
cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras, más  4 del cóccix), durante la adultez sólo 
hay 24 vertebras, debido a que los huesos del sacro y el cóccix se unen y forman un hueso 
cada uno.  Por lo anterior la respuesta correcta de ¿Cómo se clasifican las vértebras?  Un 
26.7% (12 estudiantes)  respondieron acertadamente, continuando con un 17.8% (8 














Figura 12.  ¿Cómo se clasifican las vértebras? 
 
A la pregunta: El hueso que presenta dos ensanchamientos en cada uno de sus extremos, 
se articula con el omoplato, el cúbito y el radio es: el húmero, con un 31.1% (14 estudiantes) 
respondieron acertadamente, seguida de un 13.3% (6 estudiantes) que no respondieron  y 
un 37.8% (17 estudiantes), 4.4% (2 estudiantes),  13.3% (6 estudiantes) que respondieron 
erróneamente.  
 
Figura 13.  El húmero, hueso que se articula con el omoplato, el cúbito y el radio 
 
Se deduce que la función de los tendones y ligamentos es: conectar estructuras y 
mantenerlas estables, un 51% (23 estudiantes)  respondieron acertadamente.  
Continuando con  respuestas incorrectas: un 27% (12 estudiantes) respondieron que la 
función es dar elasticidad, 13% (6 estudiantes) prevenir la ruptura de los huesos y el 9% 
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(4 estudiantes)  generar la resistencia a los esguinces.  Se puede decir que un 49% no 
tenían claro las funciones de tendones y ligamentos. 
 
 
Figura 14.  Funciones de los tendones y ligamentos 
 
¿Cuándo se salta y se cae de pie, se deben doblar los tobillos y las rodillas?  Lo 
aconsejable para evitar daños del tejido óseo, es doblar los tobillos y las rodillas, porque 
el impacto puede desgarrarlos o romperlos;  un 15.5% (7 estudiantes) respondieron 
acertadamente, continuando con una serie de respuestas incorrectas: 60% (27 
estudiantes) respondieron flexionar totalmente las rodillas sin tener en cuenta los tobillos, 
6.7% (3 estudiantes) respondieron tener una rigidez total en los músculos y un 17.8% (8 
estudiantes) caer en puntas de pies, concluyendo que un 84.5% (38 estudiantes) no tenían 















Figura 15. Cuando se salta y se cae de pie, se deben doblar los tobillos y las rodillas 
 
 
Pregunta No. 10. La imagen (sistema esquelético) a continuación tiene enumerados 15 
huesos, coloque el nombre de cada uno.  
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Al solicitarles la ubicación de los diferentes huesos del cuerpo humano,  en la imagen del 
sistema esquelético las estudiantes respondieron. Lo cual puede observarse en las tablas 
que aparecen a continuación. 
En la ubicación del hueso frontal, el 27% (12 estudiantes) lo ubicaron correctamente, el 
29% (13 estudiantes) lo ubicó de una manera incorrecta en el cráneo, siendo este el 
conjunto de huesos que forma la parte superior de la cabeza y que encierra y protege el 
bulbo raquídeo, el cerebro y el cerebelo, el 42% (19 estudiantes) no respondieron y un 2% 
(1 estudiante) le puso el nombre de tibia. 
 
Tabla 4-6. Ubicación del hueso frontal 
Respuesta 10-1 Frecuencia % 
No responde 19 42 
Cráneo  13 29 
Frontal 12 27 
Tibia  1    2 
 Total 45 100 
 
En la ubicación del hueso de  la clavícula, el 38% (17 estudiantes) la ubicaron 
correctamente, el 58% (26 estudiantes) no  respondieron, el 2% (1 estudiante) lo nombró 
como el húmero y el otro 2% (1 estudiante) le puso el nombre de esternocleidomastoideo, 
siendo éste un músculo. 
Tabla 4-7. Ubicación de la clavícula 
Respuesta 10-2 Frecuencia % 
No responde 26 58 
Clavícula  17 38 
Húmero  1 2 
Esternocleidomastoideo 1 2 
 Total 45 100 
 
En la ubicación del omoplato o escápula, el 13,4% (6 estudiantes) lo ubicaron 
correctamente, el 80% (36 estudiantes) no  sabían, el 2,2% (1 estudiante) lo nombró como 
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el cúbito, el 2,2% (1 estudiante) lo nombró como la clavícula, y el otro 2,2% (1 estudiante) 
le puso el nombre de trapecio, siendo éste un músculo. 
 
Tabla 4-8. Ubicación del omoplato o escápula 
Respuesta 10-3 Frecuencia % 
No saben  36 80,0 
Omoplato o escápula 6 13,4 
Cúbito 1 2,2 
Clavícula 1 2,2 
Trapecio 1 2,2 
Total 45 100 
 
En la ubicación del esternón, el 4.4% (2 estudiantes) lo ubicaron correctamente, el 77% 
(35 estudiantes) no  sabían, el 11% (5 estudiante) lo nombraron  costillas, el 4.4% (2 
estudiantes) lo nombraron como occipital  y otro 2.2% (1 estudiante) le puso el nombre de 
bíceps, siendo éste un músculo. 
 
Tabla 4-9. Ubicación del esternón 
Respuesta 10-4 Frecuencia % 
No saben  35 77.0 
Costillas 5 11.0 
Esternón 2 4.4 
Occipital 2 4,4 
Bíceps 1 2,2 
Total 45 100.0 
 
En la ubicación de las costillas, el 27% (12 estudiantes) las ubicaron correctamente, el 69% 
(31 estudiantes) no  sabían, el 4% (2 estudiantes) las nombraron como tórax, siendo éste 
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Tabla 4-10. Ubicación de las costillas 
Respuesta 10-5 Frecuencia % 
No saben  31 69 
Costillas 12 27 
Tórax 2 4 
Total 45 100 
 
En la ubicación del  húmero, el 11% (5 estudiantes) lo ubicaron correctamente, el 83% (37 
estudiantes) no  sabían, el 2% (1 estudiante) lo nombró como metacarpo, siendo éste uno 
de los huesos de la mano, un 2% (1 estudiante) lo nombró caja torácica y un 2% (1 
estudiante) bíceps, siendo éste un músculo. 
 
 
Tabla 4-11. Ubicación del húmero 
Respuesta 10- 6 Frecuencia % 
No saben  37 83 
Húmero 5 11 
Metacarpo 1 2 
Caja torácica 1 2 
Bíceps 1 2 
Total 45 100 
 
En la ubicación de la columna vertebral, el 40% (18 estudiantes) lo ubicaron correctamente, 
el 56% (25 estudiantes) no  sabían,  el 2% (1 estudiante) lo nombró como recto abdominal, 
siendo éste un músculo del abdomen, un 2% (1 estudiante) lo nombró como tronco, siendo 
éste una de las partes del cuerpo, junto con la cabeza y las extremidades superiores e 
inferiores del cuerpo humano. 
 
 
Tabla 4-12. Ubicación de la columna vertebral 
Respuesta 10-7 Frecuencia % 
No saben  25 56 
Columna vertebral 18 40 
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Recto abdominal 1 2 
Tronco 1 2 
Total 45 100 
 
En la ubicación del radio, el 20% (9 estudiantes) lo ubicaron correctamente, el 78% (35 
estudiantes) no sabían y un 2% (1 estudiante) lo nombró como tríceps, siendo éste un 
músculo del brazo, que permite extender el brazo y el antebrazo. 
 
Tabla 4-13. Ubicación del radio (hueso) 
Respuesta 10-8 Frecuencia % 
No saben  35 78 
Radio 9 20 
Tríceps 1 2 
Total 45 100 
 
En la ubicación del cúbito, el 13,4% (6 estudiantes) lo ubicaron correctamente, el 82,2% 
(37 estudiantes) no  sabían, el 2,2% (1 estudiante) lo nombró como tarso, siendo éste un 
hueso situado entre los huesos de la pierna y los metatarsianos, un 2,2% (1 estudiante) lo 
nombra como brazo, siendo éste el húmero y no el cúbito que está ubicado en el antebrazo. 
 
Tabla 4-14. Ubicación del cúbito (hueso) 
Respuesta 10- 9 Frecuencia % 
No saben  37 82,2 
Cúbito 6 13,4 
Tarso 1 2,2 
Brazo 1 2,2 
Total 45 100 
 
 De las 45 estudiantes ninguna ubicó el Ilión, el cual es un hueso en forma de abanico, 
ancho y constituye las secciones laterales superiores de la pelvis,  el 58% (26 estudiantes) 
respondieron que no  sabían, el 29% (13 estudiantes) lo nombraron pelvis, respuesta 
errada, ya que ésta es limitada por el hueso sacro, el cóccix y los coxales (que forman la 
cintura pélvica), un 11% (5 estudiantes) lo nombraron como el coxis, hueso formado por la 
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unión de las vértebras inferiores de la columna vertebral y un 2% (1 estudiante) lo nombró 
como  esternocleidomastoideo, siendo éste un músculo situado a los lados del cuello y 
tiene la función de permitir el giro y la inclinación lateral de la cabeza. 
Tabla 4-15. Ubicación del Ilión 
Respuesta 10-10 Frecuencia % 
No saben  26 58 
Pelvis 13 29 
Cóccix 5 11 
Esternocleidomastoideo 1 2 
Ilión 0 0 
Total 45 100 
 
De las 45 estudiantes ninguna ubicó el Metacarpo, que se encuentra en la región palmar 
y consta de cinco huesos llamados metacarpianos,  el 89% (40 estudiantes) no sabían, el 
9% (4 estudiantes) lo nombraron como falanges, siendo estos huesos largos de la mano, 
en número de tres para cada dedo y el 2% (1 estudiante) lo nombró como peroné, siendo 
éste el  hueso más externo y delgado de los dos que unen la rodilla con el pie. 
 
Tabla 4-16. Ubicación del metacarpo 
Respuesta 10- 11 Frecuencia % 
No saben  40 89 
Falanges 4 9 
Peroné 1 2 
Metacarpo 0 0 
Total 45 100 
 
En la ubicación del Fémur, el 33.3% (15 estudiantes) lo ubicaron correctamente, el 60% 
(27 estudiantes) no sabían, el 4.5% (2 estudiantes) lo nombraron como tibia, siendo este 
un  hueso largo, situado en la parte anterior de la pierna y articula la rodilla con el fémur, 
un 2.2% (2 estudiante) lo nombraron como cúbito, que está ubicado en el antebrazo. 




Tabla 4-17. Ubicación del fémur 
Respuesta 10-12 Frecuencia % 
No saben  27 60,0 
Fémur 15 33,3 
Tibia 2 4,5 
Cúbito 1 2,2 
Total 45 100 
 
En la ubicación de la tibia, el 18% (8 estudiantes) lo ubicaron correctamente, el 71% (33 
estudiantes) no  sabían, el 7% (3 estudiantes) lo nombraron como gemelos, siendo éste 
un músculo, un 2% (1 estudiante) lo nombró como rótula, hueso redondo situado en la 
rodilla y un 2% (1 estudiante)  lo nombró como cúbito, siendo este un hueso del antebrazo. 
Tabla 4-18. Ubicación de la tibia 
Respuesta 10- 13 Frecuencia % 
No saben  33 71 
Tibia 8 18 
Gemelos 3 7 
Rótula 1 2 
Cúbito 1 2 
Total 45 100 
 
En la ubicación del Peroné, el 24,4% (11 estudiantes) lo ubicaron correctamente, el 69% 
(31 estudiantes) no  sabían, el 2,2% (1 estudiante) lo nombró como fémur, siendo éste un 
hueso del muslo, un 2,2% (1 estudiante) lo nombró como tarso, siendo éste la parte 
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Tabla 4-19. Ubicación del peroné 
Respuesta 10-14 Frecuencia % 
No saben  31 69 
Peroné 11 24,4 
Fémur 1 2,2 
Tarso 1 2,2 
Gemelos 1 2,2 
Total 45 100 
 
En la ubicación del Metatarso, ninguna de las estudiantes respondió acertadamente, el 
93% (42 estudiantes)  no  sabían, el 2% (1 estudiante) lo nombró como esternón, siendo 
este un hueso plano, situado en la parte central y delantera del tórax, un 4% (2 estudiantes) 
lo nombraron como carpo, siendo  éste un hueso de la mano. 
 
Tabla 4-20. Ubicación del metatarso 
Respuesta 10-15 Frecuencia % 
No saben  42 93,3 
Carpo 2 4,5 
Esternón 1 2,2 
Metatarso 0 0.0 
Total 45 100 
 
Con respecto a la ubicación de los huesos del cuerpo, hay enormes vacíos conceptuales, 
porque en la actividad de indagación muy pocas lograron hacer una adecuada apropiación 
de los huesos con sus respectivos nombres.  Se escogieron al azar  4 imágenes del 
sistema esquelético (11, 18, 21 y 33). 
 
 










                                                                                    














Figura 18. Imagen sistema esquelético No. 18 
 
De las 15 ubicaciones  
solicitadas, tuvo 3 respuestas 
correctas: 8, 9 y 14 
 
De las 15 ubicaciones solicitadas, tuvo 
3 respuestas correctas: 7,  12 y 5  
 































De las 15 ubicaciones solicitadas, 
respondió no me acuerdo. 
 
De las 15 ubicaciones solicitadas,  tuvo 
3 respuestas correctas: 1, 5 y 10.  
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En cuanto a la pregunta ¿Tienen nervios los huesos? La respuesta correcta es si, de la 
cual respondieron el 53% (24 estudiantes) acertadamente, el  7% (3 estudiantes) no 
respondieron, continúa con el 40% (18 estudiantes) que respondieron no sé, se observa 
que no tienen este conocimiento. 
 
Figura 21¿Tienen nervios los huesos? 
.   
 
En relación con esta pregunta ¿Los huesos tienen vasos sanguíneos? La respuesta 
correcta es si, de la cual respondieron el  28.9% (13 estudiantes) acertadamente, siendo 
esto cierto, porque los huesos no son completamente sólidos, tienen espacios diminutos 
entre sus componentes duros. Algunos de estos espacios son conductores de vasos 
sanguíneos que aportan nutrientes para la medula roja ósea y el 8.9% (4 estudiantes) no 
respondieron.  Continuando con un 62.2% (28 estudiantes) que responden no sé. Se 











Figura 22. ¿Los huesos tienen vasos sanguíneos? 
 
 
Al preguntar sobre el nombre de la primera vértebra cervical, el 95.6%  (43 estudiantes) no 
respondieron,  siendo la respuesta correcta el atlas,  que se articula con el hueso occipital 
y sostiene la cabeza, el 2.2% (1 estudiante) respondieron axial y el 2.2% (1 estudiante) 
respondieron vértebra cervical, siendo estas incorrectas.  
 
 
Figura 23. Nombre de la primera vértebra cervical 
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En la Pregunta ¿Cuál es la diferencia entre la pelvis masculina y femenina? se encontró a 
nivel de estructura una infinidad de respuestas que dan cuenta que las estudiantes todavía 
no tienen claro el concepto.  
Llama la atención en una pregunta como ésta que el 86.5% (39 estudiantes) no tenían una 
buena información en este aspecto y se infiere un desconocimiento por parte de las 
estudiantes, señalando éstas la necesidad  de más profundización en el tema de estudio 
sobre el  sistema músculo-esquelético y el 13.5% (6 estudiantes) tenían una vaga idea de 
la pregunta, se concluye que no  tienen la comprensión que una estudiante de grado 10º 
debería tener. 
Tabla 4-21. Diferencia entre la pelvis masculina y femenina 
 
¿Cuál es la diferencia entre la pelvis masculina y femenina?  Respuesta % 
No responde 22 48,9 
No se 10 22,2 
A la mujer le da cólicos y al hombre no 1 2,2 
El tamaño  de la mujer es más grande que el del hombre por el período 1 2,2 
Hay una con mucha más cavidad que la otra 1 2,2 
La cavidad de la femenina es más amplia por los cólicos 1 2,2 
La de la mujer es más ancha por sus óvulos 1 2,2 
La de la mujer es más grande y con más flexibilidad que la del hombre 1 2,2 
La pelvis femenina protege el útero y la masculina no se 1 2,2 
La pelvis masculina es más ancha que una pelvis femenina 1 2,2 
Ninguna 1 2,2 
Que a los hombre no se le van anchando cuando están en crecimiento y a 
las mujeres si  cuando tienen el período y cuando están embarazadas 
1 2,2 
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Que la pelvis femenina es más grande y tiene la capacidad de "ancharse" 
mientras la masculina es más angosta 
1 2,2 
Que la pelvis femenina soporta los óvulos, los protege y  el de los hombre 
protege el aparato reproductor masculino 
1 2,2 
Una es más ancha y la otra no tanto 1 2,2 
Total general 45 100 
Fuente. Elaboración propia 
 
Pregunta No. 15. El sistema muscular da forma al cuerpo,  posibilita que el esqueleto se 
mueva, se mantenga firme y estable. La principal función alongarse y contraerse, para así 
poder generar movimiento y realizar funciones vitales como: la locomoción, actividades de 
movimiento de los órganos internos, información del estado fisiológico (cólico), estabilidad 
postural, producción de calor, mímica,  forma, protección.  Al hacer la pregunta de las 
funciones de los músculos El 58% (26 estudiantes) no respondieron, el 5% (2 estudiantes)  
respondieron generar movimiento, el 33% (15 estudiantes) respondieron ser soporte y 
sostén, además de proteger órganos y huesos, el 2% (1 estudiante) respondió proteger los 
tejidos y darle habilidad al cuerpo  y el  2% (1 estudiante) respondió proteger huesos,  
tienen una idea de la pregunta.  
  





1; 2%  
1; 2%
15; 33%
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Pregunta No. 16. Cuando Sebastián voltea la cabeza hacia un lado y otro, los músculos 
participantes son: esternocleidomastoideo, trapecio y pectorales, respuesta correcta la c) 
con un 8.9%  (5 estudiantes) de respuestas acertadas,  seguido de un 77.8%  (34 
estudiantes) que respondió la d) respuesta incorrecta por nombrar el occipital, hueso del 
cráneo, y  un 6.7% (3 estudiantes) no respondió; 4.4% (2 estudiantes), 2. 2% (1 estudiante)  
que respondieron la a) y la b), respuestas incorrectas que incluyen nombres de los huesos.   
 
   
Figura 25. Músculos participantes cuando se voltea la cabeza hacia un lado y otro 
 
Pregunta No.  17. Si Juan está jugando futbol y ejerce la acción de patear muy fuerte el 
balón, los músculos implicados son: sartorio, recto anterior, tensor de la fascia lata, 
gemelos, sóleo, tarso y glúteos.  La respuesta correcta es la b), con un  55.6%  (25 
estudiantes) de respuestas acertadas, seguido de un 31.1%  (14 estudiantes) que 
respondió la a) respuesta incorrecta,  ya que el cúbito,  y el radio son huesos del antebrazo;  
6.7% (3 estudiantes) y 2.2% (1 estudiante)  que responden la d) y la c) respuestas erradas 
porque el cúbito y el radio, son huesos del antebrazo y  pectorales, deltoides, tríceps y 
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Figura 26. Músculos que intervienen cuando se patea el balón 
 
 
Pregunta No. 18 Rocío está masticando un chicle. Para poderlo hacer, Rocío utiliza los 
siguientes músculos: orbicular de los labios, cigomático y masetero, siendo ésta la  
respuesta correcta (d), con un 53.3% (24 estudiantes) de respuestas acertadas, seguido 
de un  24.4% (11 estudiantes) que respondió la c) respuesta incorrecta, ya que el  músculo 
trapecio  está situado en la región posterior del cuello y del tronco y el 
esternocleidomastoideo situado a los lados del cuello, 16% (7 estudiantes) respondieron 
erradamente, un 5% (2 estudiantes) no respondieron y un  2% (1 estudiante) respondió no 
sé. 















Figura 27.   
Figura 27. Músculos implicados cuando se mastica chicle 
 
 Pregunta No. 19.  Cuando Sofía balancea su cadera bailando reggaetón, los huesos 
implicados son: sacro, ilion, isquion, columna lumbar, la respuesta correcta es la c), con 
una 17.8% (8 estudiantes) respuestas acertadas, seguido de un  26.7% (12 estudiantes) 
que respondió la d) respuesta incorrecta porque dentro de la respuesta está el músculo 
sartorio y se estaba preguntando por huesos, un 22.2% (10 estudiantes), 17.8% ( 8 
estudiantes) respondieron  erradamente,  un 13.3% ( 6 estudiantes) no respondieron y un 
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Figura 28. Huesos que  intervienen cuando se baila reggaetón 
 
Pregunta No. 20 Natalia sufrió una fractura del peroné cuando hacia ejercicio. Su hueso 
se reparará afortunadamente por medio de la mitosis, que es un proceso en el que las 
células se duplican, crecen,  se desarrollan y tienen la capacidad de regenerar el 
organismo, la respuesta correcta es la a), con un  31.1% (14 estudiantes ) de respuestas 
acertadas,  seguido de un 28.9%(13 estudiantes) que respondió la b) respuesta incorrecta, 
ya que la meiosis es un  proceso de división celular, exclusivo de las células reproductoras 
óvulos y espermatozoides, un 20% (9 estudiantes)  y un 2.2% (1 estudiante) respondieron 
erradamente, un 11.1% (5 estudiantes) no respondió y un 6.7% (3 estudiantes) 





















Figura 29. Proceso de reparación de los huesos 
 
El análisis del cuestionario de indagación inicial sobre los conocimientos previos en su 
totalidad muestra claramente, el desconocimiento del tema del sistema músculo-
esquelético, en el cual las estudiantes  no encuentran relación alguna en el funcionamiento 
en conjunto de los sistemas músculo esquelético, lo que se observa es el desconocimiento 
de los temas, y que funcionan separadamente. 
 
4.2.2 Esquemas: mapas conceptuales, mapas mentales y cuadros 
sinópticos. 
 
Durante el taller No. 2 de la unidad didáctica se planteó el desarrollo de mapas 
conceptuales, estos mapas se fundamentan en la teoría del aprendizaje significativo (David 
Ausubel), conocimientos que poseen los estudiantes  y que deben ser tenidos en cuenta 
dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje y los mapas conceptuales (Joseph Novak) 
organizadores de saberes previos que aportan a la memoria para crear asociaciones. 
Dicho mapas se desarrollaron para promover el aprendizaje significativo a partir de los 
siguientes aspectos: 1) identificar la estructura de significados que es aceptada en el 
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el aprendizaje significativo de la temática; 3) identificar los significados preexistentes en la 
estructura cognitiva del estudiante; 4) organizar secuencialmente el contenido y 
seleccionar los materiales; 5) establecer relaciones claras entre el nuevo conocimiento y 
aquel ya existente y adecuado para dar significados a los nuevos materiales de 
aprendizaje. 
El mapa mental  es una técnica (Tony Buzan): «un mapa mental consta de 
una palabra central o concepto, en torno a la palabra central se dibujan de 5 a 10 ideas 
principales que se refieren a aquella palabra. Entonces, a partir de cada una de las 
palabras derivadas, se dibujan a su vez de 5 a 10 ideas principales que se refieren a cada 
una de esas palabras». 
Cuando se realiza un análisis más riguroso se podría pensar en primera instancia que las 
dos técnicas anteriores: mapas conceptuales y mapas mentales pueden parecer similares 
pero, una diferencia sustancial es la capacidad visual del mapa mental y las conexiones 
que realiza. El mapa mental busca y exige imágenes para su construcción. Las imágenes 
y dibujos tienen varias funciones, algunas nemotécnicas, otras para reducir las palabras 
manteniendo un concepto o idea compleja y también para buscar nuevas conexiones. La 
fortaleza del mapa mental está en su capacidad visual para generar nuevas conexiones y 
retener las ideas con el hemisferio visual del cerebro. 
Cuadros sinópticos: es una técnica de presentación visual de ideas o textos para organizar 
el contenido de conocimientos de manera sencilla y condensada. Es un tipo 
de  esquema  en  el que se da prioridad al aspecto gráfico. Se  adquiere una visión gráfica 
del contenido de un tema, cuyas ideas han  sido ordenadas y jerarquizadas. 
Al comenzar el análisis de los esquemas partimos de los cuatro momentos generales 
para toda la actividad, con sus resultados. 
 
1. Momento de indagación, explorar si las estudiantes saben cómo realizar el mapa 
conceptual:  Al inicio cuando a las estudiantes se les presenta la actividad de realizar 
un mapa conceptual, presentan apatía, desmotivación,  manifiestan que les da mucha 
pereza, cámbielo por otra cosa, cuando se les dice que se les va a explicar manifiestan 
que el profesor de español ya les explicó cómo hacerlo e inmediatamente preguntan 
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que si lo pueden hacer como un mapa mental y que les dé oportunidad de llevárselo 
para la casa para hacerlo porque allá tienen todo el material (figuras, colbón, colores).  
Se les repasa el mapa conceptual rápidamente, ellas dicen que el profe de español, ya 
les enseño hacerlo, pero que no les gusta, que prefieren hacer un resumen del tema o 
transcribirlo. 
 
La docente les argumenta porqué se tiene la necesidad de realizar un mapa conceptual y 
los aportes que realizan a la mejor comprensión del tema, les sugiere no colocar las 
definiciones sino trabajar con las palabras principales y conectores. Continúan insistiendo 
en que mejor un mapa mental porque ellas a partir de dibujos, pueden entender mejor la 
actividad y que eso les recuerda las palabras del tema.  
Algunas estudiantes, consideran que les gusta la actividad, ya que esto las hace, que 
deben leer más despacio el tema para poder imaginar cómo hacer el mapa conceptual, 
otras preguntan que si se puede hacer un mapa mental, la docente les dice que sí. Se 
hacen en equipo aunque todas tengan el documento, entre ellas se observa que hacen y 
se dan ideas. Sobre todo en el mapa mental. No alcanzan a terminar la actividad en clase, 
pero lo deben de entregar al inicio de la siguiente clase.  
Algunas de las actitudes presentadas por las estudiantes son: entretenidas, se hablan se 
preguntan cómo lo está haciendo, sacan colores y cada letra la colorean con agrado y 
motivación. Esas actividades con colores y creativas les agrada mucho, lo que se conecta 
con el resultado final de los mapas conceptuales. 
A medida que las estudiantes hagan uso de los mapas conceptuales para integrar y 
diferenciar conceptos; analizar textos y otros materiales educativos,  estarán usando el 
mapeamiento conceptual como un recurso de aprendizaje. 
 
2. Elección del texto, para esta actividad se eligió un texto sobre el sistema músculo 
esquelético, en el cual se plantean de forma esquemática y secuencial los conceptos, 
un texto de fácil comprensión para la introducción del tema. De allí la pregunta si el 
resultado final en el cual la mayoría de las estudiantes realizaron mapas mentales y se 
acercaron a los mapas conceptuales, tiene que ver con el tipo de texto seleccionado, 
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en tanto este tipo de texto lo que genera es de entrada poca reflexión para la extracción 
de las ideas principales, ya que les va mostrando cada concepto paso a paso.  
 
3. Lectura del texto.  las estudiantes leyeron el texto frente a lo cual manifestaron “el 
texto estaba sencillo sin embargo se nos dificulta hacer el mapa conceptual, porque 
solamente con palabras cuando hagamos la exposición no somos capaz de explicarlo” 
proponían hacer mejor un resumen o mapa mental.  La lectura grupal del texto facilitó 
la comprensión mayor del mismo por parte de las estudiantes, en la cual discutían 
sobre cuáles eran las ideas principales y secundarias, promoviendo el trabajo 




Figura 30. Trabajo en equipo estudiantes grado 9º. 
 
 
4. Elaboración  de los esquemas:  
 
Para facilitar la elaboración de los esquemas se recomienda potenciar el aprendizaje visual 
del estudiante, de manera que el pensamiento se vuelve más activo para llegar a la 
construcción de un nuevo conocimiento. 
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En este momento las estudiantes se disponen a nivel individual a realizar sus esquemas, 
se manifiestan concentradas, motivadas, centradas en la tarea, llama la atención como 
antes de utilizar la hoja de color, hacen sus borradores en una hoja blanca, utilizan colores, 
lápiz e imágenes y empiezan marcando renglones,  luego cogen un lápiz hablan entre ellas 
e  inician el diseño, se observa que siempre colocan título del tema, preguntan algunas 
palabras desconocidas para ellas.  Es un momento de autoaprendizaje, donde cada una 
plasma sus ideas en la hoja. 
   
Figura 31. Autoaprendizaje estudiantes grado 9º. 
 
 
5. Exposición de los esquemas: 
 
Otro paso fundamental dentro de la realización de los esquemas y verificar la 
apropiación de los conocimientos y logro de los objetivos, es la posibilidad de  que las 
estudiantes expongan sus esquemas al grupo, esta actividad genera la consolidación 
del aprendizaje y la aclaración de dudas.  Durante ésta, las estudiantes se manifestaron 








Figura 32. Exposición mapa conceptual estudiantes grado 9º. 
 
Lo importante es que los esquemas sean una herramienta que ponga en evidencia los 
significados atribuidos a los conceptos y relaciones entre conceptos de una temática de 
enseñanza.  Lo anterior implica que no existe un esquema “correcto”. Lo que la estudiante 
presenta es su mapa y lo importante no es si ese mapa está correcto o no, sino las 
evidencias de que la estudiante está aprendiendo significativamente el contenido.  El 
docente no debe preocuparse por colocarle una nota por el esquema realizado, debe 
procurar interpretar la información dada por el mismo con el fin de obtener evidencias del 
aprendizaje significativo.  
Un resultado fundamental son los tipos de esquemas elaborados por las estudiantes, así 
emergen tres tipos de esquemas: mapas conceptuales, mapas mentales y cuadros 
sinópticos. 
 
 Mapas conceptuales 
 
Si bien desde la teoría se plantea que el mapa conceptual es una técnica que posibilita la 
presentación fácil de conceptos y relaciones, dichos conceptos guardan un orden 
jerárquico, se encuentran unidos por líneas e identificados con palabras de enlace que 
establecen la relación que hay entre ellos, es una red de conceptos que permite comunicar 
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ideas complejas, contribuir al aprendizaje a partir de la integración de conocimientos 
nuevos y antiguos, fomentar el aprendizaje significativo, se plantea que la parte más 
importante es la conexión, como partes importante es la verificación final que permita 
determinar si el mapa es correcto y por último la reflexión sobre el mismo.  No se debe 
dejar de lado que antes de la construcción del mapa hay que elegir los términos que hagan 
referencia a los conceptos que se desean transmitir o consolidar en el estudiante, la 
cantidad de conceptos que se elijan dependerá del tipo de material usado o la utilidad que 
le asignemos al mapa.  Al realizar un mapa conceptual, se lleva al estudiante a relacionarse 
con los conceptos, a que se familiarice con el contenido. No es sólo memorización, se debe 
prestar mucha atención a la relación entre los conceptos.  
Lo que arroja la aplicación es que uno de los aspectos que les da más dificultad a las 
estudiantes es el establecimiento de conectores, ellas logran identificar las ideas 
principales y secundarias pero al momento de ubicarlas y conectarlas en el mapa 
presentan deficiencias, esto nos lleva a pensar primero que las estudiantes pese a 
manifestar tener clara la idea de cómo realizar un mapa conceptual, no la tiene por 
completo, se quedan en la fase de identificación de las ideas y luego muy superfluamente 
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Modelo 1. Mapa Conceptual 
 
 
Figura 33. Mapa conceptual sistema esquelético humano modelo 1, estudiante grado 9º.  
 
Explicación por parte de la estudiante: El mapa conceptual que yo realicé es el que tiene 
imágenes, hice esto para no tener que escribir el concepto completo de la palabra, sino 
con ellas evocar el significado de él al leer el mapa conceptual y también observar la 
imagen, se puede entender el concepto completo.  Esto más que un mapa conceptual es  
también un mapa mental, el que consta de palabras claves e imágenes. 
Con este mapa mi aprendizaje es mayor porque el tener palabras e imágenes es más fácil 
estudiarlo y aprender estos conceptos del sistema esquelético, el aprendizaje es también 
mayor porque no tengo que leer algo largo, sólo con observar las imágenes la definición 
del concepto es mas claro.  (estudiante 5)  
En este modelo de mapa conceptual, se logra visualizar todo el tema, es decir se logra el 
objetivo, en tanto se recogen los principales conceptos y sus relaciones, llama la atención 
la expresión de la estudiante “mi aprendizaje es mayor porque el tener palabras e 
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imágenes es más fácil estudiarlo y aprender estos conceptos”. Un buen mapa conceptual 
es conciso y muestra las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y vistoso.  
Modelo 2. Mapa conceptual 
 
 
Figura 34. Mapa conceptual sistema esquelético modelo 2, estudiante grado 9º. 
 




Explicación del mapa conceptual por parte de la estudiante: “Por medio de este mapa quise 
expresar todo lo que compone el sistema  esquelético humano, su significado, sus 
funciones, sus huesos, la formación de ellos, su estructura de una manera mas clara y 
concisa, este cuadro me ayuda a estudiar y entender mas facilmente acerca del tema”. 
Tomando como base la explicación por parte de la estudiante se puede analizar que este 
tipo de esquemas, aporta elementos para una mayor comprensión del tema, 
reconocimiento de las funciones de los huesos y su estructura. 
Este modelo de mapa conceptual, es el que más se aproxima a las características 
esperadas para la construcción del mismo, incluye todo el tema, a través de conectores, 
palabras claves, conceptos claves,  y en su misma estructuración.  
“aprendimos a saber distribuir ideas, sacar y organizar ideas concretas, resumir ideas, 
ilustrar y ser creativas a la hora de transcribir nuestros aportes”(estudiante 4) 
Uno de los usos más poderosos de los mapas conceptuales no es solo como herramienta 
de aprendizaje, sino también como una herramienta de evaluación, motivando de esta 
forma a los estudiantes a usar modos significativos de patrones de aprendizaje (Mintzes et 
al., 2000; Novak, 1990; Novak & Gowin, 1984). 
 
 Mapas mentales 
El mapa mental, sirve para comprender más visualmente el tema, emplea más imagen que 
palabras pero las palabras son claves para entender el tema y generalmente son cortas.  
A partir de una idea central se colocan las ideas secundarias orientándolas en sentido de 
las manecillas del reloj, colocando colores e imágenes de acuerdo con el estilo personal 
de cada estudiante.   “mapas mentales los cuales son libres, asociacionistas, no se ocupan 
de relaciones entre conceptos, incluyen cosas que no son conceptos y no son organizados 
jerárquicamente” (Moreira). 
En la aplicación de la actividad, esta fue la actividad que desde lo motivacional se presentó 
con mayor fuerza en las estudiantes, sin embargo al igual que en el caso de los mapas 
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conceptuales, no tenían la claridad esquemática para su realización. A continuación se 
presentan los modelos arrojados. 
 
 
Modelo 1. Mapa mental 
 
 
Figura 35. Mapa mental modelo 1, estudiante grado 9o 
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Modelo 1 de mapa mental, en este mapa  la estudiante intenta explicar el sistema músculo 
esquelético a partir de imágenes, tiene en cuenta la dirección de las manecillas del reloj, 
de la siguiente manera:  “dibujo 1. Los huesos (primer cuadro superior izquierdo), 2. Están 
formados, 3. Tejidos, 4. Conectivos, 5. Contiene minerales, 6. Que separa células, 7. 
Confiere dureza, 8. Elasticidad, 9. Mecanismos, y el último dibujo regenerativa.  Todo junto 
dice: los huesos están formados por tejidos conectivos y contienen minerales que separan 
células, confiere dureza, elasticidad, mecanismos de crecimiento y capacidad 
regenerativa”. 
Modelo 2.  Mapa mental 
 
 
Figura 36. Mapa mental modelo 2, estudiante grado 9º. 
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Explicación por parte de la estudiante: “En mi mapa conceptual con ilustraciones expliqué 
el sistema esquelético y dije que está formado por articulaciones, cartílago, ligamentos y 
los huesos y que las funciones de este sistema es proteger principalmente los órganos, 
soportar el cuerpo y proteger células sanguíneas. Los huesos están compuestos por 
carbonato de calcio, la estructura de los huesos es epífisis, diáfisis, metáfisis y tejido óseo 
esponjoso y estos huesos están formados por células óseas llamadas osteoblastos, 
osteocitos osteoclastos y osteógenas”.   
Este mapa mental, recoge la temática de una manera didáctica y creativa, en tanto el 
mismo dibujo tiene la explicación del concepto y la estudiante logra realizar relaciones 
entre los mismos, por ejemplo, cuando plasma el concepto de las células óseas, las 
diferencia a partir de la forma.  Lleva al estudiante a un aprendizaje significativo. Un 
aspecto importante es que las estudiantes no tienen aún claridad frente a los conceptos 
de mapa conceptual y mapa mental. 
 
Modelo 3. Mapa mental 
 
 
Figura 37.  Mapa mental modelo 3, estudiante grado 9º.  
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La estudiante expresa “En las imágenes se muestran varios tipos de huesos con sus 
partes, unos muestran como son en el cuerpo femenino y masculino, otros muestran su 
visión anterior y posterior, muestran su diáfisis y epífisis y en general su estructura, hay 
huesos que cumplen varias de las funciones por ejemplo, la clavícula y las diferentes 
costillas cumplen con la función de proteger los órganos como el corazón.  Esta también 
la rodilla, el tobillo que permiten realizar movimientos, todos los huesos almacenan 
minerales como el calcio y el fósforo que les proporciona resistencia”.   
Algunas estudiantes presentan los dibujos sin realizarle conexión ni relación, sin embargo 
intentan explicar parte del tema, como es la clasificación de los huesos. 
Modelo 1. Cuadro sinóptico 
 
 
Figura 38. Cuadro sinóptico sistema esquelético humano, estudiante grado 9º. 
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Explicación por parte de la estudiante: “Hice el mapa conceptual sobre el sistema 
esquelético humano de esa manera porque me pareció mucho más fácil de explicar y 
entender.  Cuando miras un taller muy largo con infinidad de conceptos, te da pereza 
estudiar el tema, en cambio cuando lo reduces a un cuadro conceptual es mucha más facil 
y cómodo estudiarlo. Para mi lo ideal para hacer un cuadro conceptual es poner palabras 
claves, porque así, las personas que lo vean, logran comprenderlo mucho más fácil y para 
mi aprenderme el tema de esa forma es más cómodo. Creo que los conectores son muy 
importantes a la hora de hacer un mapa, para entenderlo mejor”.   
La mayoría de las estudiantes presentan es un cuadro sinóptico en el cual plasman de 
manera esquemática y textual el tema. Si bien el cuadro sinóptico se parece al mapa 
conceptual, en este las estudiantes están englobando contenidos, organizando los temas 
desde conceptos generales a más específicos, es decir el resultado final es vaciar la 
información contenida en el documento, son esquemas diferentes, se encuentra además 
que las estudiantes no tienen la claridad para diferenciar el mapa conceptual del cuadro 
sinóptico. 
 
Un primer punto de análisis frente a la realización de los mapas conceptuales lo constituye 
la resistencia inicial que presentan las estudiantes para su realización la cual se evidencia 
desde sus expresiones iniciales al proponerles que elaboren el mapa conceptual: “por 
qué?, mejor no un resumen, ya que es muy difícil”, otras proponen que mejor es realizar 
un mapa mental, frente a estas dos posturas, la docente abre la posibilidad de alguno de 
los dos, sin embargo es importante hacerse la pregunta  ¿cuál es el nivel de dificultad que 
presentan las estudiantes para la realización de los mapas conceptuales? y ¿qué hace que 
los mapas mentales les sean más amigables?.   
 
Una posible respuesta emerge de las exposiciones del tema; las estudiantes que realizaron 
los mapas mentales se les vio una mayor motivación, comprensión y articulación de los 
elementos, al preguntarles a ellas sobre los mapas mentales, plantean que con los dibujos 
se guiaban en la estructura del tema,  que eran más organizadas, lo entendían y lo 
asimilaban mucho mejor y que cualquier de las 4 estudiantes del equipo lo podían exponer, 
en cambio con el mapa conceptual sienten que sólo una  de ellas  lo puede explicar. 
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Cuando las estudiantes realizan el mapa mental, aunque estén en equipo, quieren también 
hacerlo cada una, al socializarlo se dirigen por las imágenes y lo hacen como un cuento,  
se apropian del tema. 
 
Al realizar el mapa conceptual copian suficiente teoría y cuando lo explican leen y luego 
interpretan, se les dificulta más socializarlo, lo trabajan en grupo pero lo explica una sola. 
Esta técnica exige mayores habilidades y capacidad de análisis por parte de la estudiante 
para que realice mayores relaciones de los contenidos. 
Si bien todos los modelos cumplen con la función de síntesis que se busca para explicar 
el tema. En todos se cumple con la extracción de las ideas principales. 
En todos se cumple con el nivel de creatividad para presentar las ideas. “es una buena 
herramienta, se aprende mejor los conceptos porque es más sencillo” 
Las estudiantes desarrollaron las competencias argumentativas, saben argumentar lo 
que hicieron, “fueron actividades muy dinámicas en las que desarrollamos nuestra 
creatividad en representaciones gráficas y comprendimos los temas gracias a las 
exposiciones que se realizaron” 
 “Aprendimos a resumir nuestras ideas, a ilustrar y redactar conceptos y a desarrollar 
nuestra creatividad”. 
Competencias propositivas, proponen nuevos puntos de vista, “idea creativa y relajada 
de entender un tema más fácilmente, saber y aprender cómo distribuir ideas de forma 
concreta”. 
Competencias interpretativas, comprenden las ideas y temas  “aprendimos a saber 
distribuir ideas, sacar y organizar ideas concretas, resumir ideas, ilustrar y ser creativas a 
la hora de transcribir nuestros aportes” “el generalizar las ideas, poner más creatividad, 
consultar más, resumir y saber qué información es útil y que no”, “es un método efectivo y 
facilita el aprendizaje, donde lo podemos sintetizar y ordenar la información de una manera 
más práctica”, “por medio de los dibujos expresamos lo que aprendimos y con un mapa 
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Se hace necesario un trabajo con los docentes sobre la enseñanza correcta de las 
diferentes técnicas mapas mentales, mapas conceptuales y cuadros sinópticos y su 
aplicación. Si bien es cierto que la enseñanza de los mismos en la malla curricular está en 
el área de español, todos los docentes deben saber cómo realizarlos, para que la 
información llegue de manera coherente a las estudiantes. 
 
4.2.3 Integrando el sistema músculo-esquelético 
 
Esta es la última actividad de la unidad didáctica implementada, la cual pretendía 
especialmente como su nombre lo indica la integración de ambos conocimientos, que las 
estudiantes tuvieran la oportunidad a partir de una metodología didáctica, la articulación 
de conceptos y conocimientos, así como la aplicación de los mismos en la vida cotidiana.  
Enseñar las conexiones existentes entre los sistemas músculo-esquelético  implica 
reconocer que el cuerpo humano trabaja en conjunto con cada una de sus partes, que si 
una de ellas tiene alguna dificultad es porque algo más está fallando. Por ello se utilizaron 
durante el desarrollo de la unidad didáctica la aplicación de la funcionalidad de los sistemas 
a partir de la ilustración con casos de la vida cotidiana para que las estudiantes 
comprendan las diferentes conexiones, por ejemplo, para desplazarse hacia el colegio se 
tiene que hacer uso del sistema nervioso (quien envía las órdenes o impulsos nerviosos 
para que podamos mover las piernas y los pies) en cuanto al sistema óseo es quien le da 
rigidez, sostiene nuestro cuerpo y se mueve junto con el sistema muscular. O cuando nos 
caemos, el sistema nervioso envía la señal de dolor y es el sistema muscular quien sufrió 










Figura 39. Esquema del modelo alostérico en la enseñanza de los  sistemas musculo- esquelético  
 
El Enfoque Alostérico de la Educación, plantea una visión más amplia del proceso de 
enseñanza-aprendizaje  y se enfoca en el aprendizaje teniendo como ejes las 
concepciones del estudiante como principal gestor de propia enseñanza y el entorno 
didáctico,  esta actividad en particular presenta una gran relevancia en tanto apunta a la 
integración de: 
- Temáticas (sistema músculo-esquelético),  
- Áreas del conocimiento (ciencias, artística y educación física),  
- Actividades (teóricas, artísticas y de movimiento),  
- Saberes (cada estudiante tuvo la oportunidad de realizar la actividad teniendo en 












Figura 40. Articulación interdisciplinaria  
 
 
Es reconocida la importancia que la interdisciplinariedad tiene entre las diferentes áreas 
del conocimiento, para el desarrollo, adquisición y consolidación de muchas temáticas en 
el aula de clase.  Sin embargo, en la práctica se observan las dificultades para lograrlo 
debido básicamente a la falta de tiempo y motivación por parte de los docentes para 
coordinar dichas actividades.  
Esta actividad fue realizada a partir del trabajo interdisciplinario de tres áreas: educación 
física, artística y ciencias naturales,  un gran aporte que apunta a la obtención de un 
aprendizaje significativo por parte de las estudiantes, además es un verdadero reto en 
tanto permite a docentes de diferentes áreas pensar en conjunto un mismo objetivo: el 
aprendizaje de un tema con el aporte de diferentes disciplinas a partir de esto, se les mostró 
a las estudiantes la importancia por el respeto de las diferentes áreas además de su aporte. 
“En esta actividad todo el cuerpo está relacionado, el de educación física nos enseñó 
algunos  músculos y ejercicios para fortalecerlos y cuando nos habla de algún ejercicio que 
involucra músculos y huesos, ya los reconocemos y  sabemos cómo cuidarlos.  Conocimos 
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las lesiones que afectan el sistema músculo-esquelético, por ejemplo: esguinces, 
luxaciones, artritis, contusiones, tendinitis, los desgarros de los tendones, dislocación de 
la rótula.  Yo practico bicicrós y resulte con un  dolor en la rodilla e hinchazón,  a partir de 
las clases logre identificar con nombre propio cual parte tenía lesionada.. La rótula” 
(estudiante 1). 
“Comprendimos que pasa con los huesos y  músculos cuando se tiene anorexia y bulimia: 
huesos frágiles, músculos débiles, el músculo cardiaco falla produciendo que el corazón 
trabaje más rápidamente y esto es malo para el cuerpo humano”(estudiante 2). 
 
 
Figura 41. Trabajo en equipo  durante la actividad e integración de los sistemas, clases de 
educación física, estudiantes grado 9º. 
  
Cada área aporta elementos para la consolidación de un conocimiento, en la clase de 
educación física, se les enseño las posiciones del cuerpo humano y como se generaban 
lesiones por malas posturas, en artística, se les habló del cuerpo humano desde el diseño 
y el arte y en ciencias naturales los sistemas músculo- esquelético y sus funciones. 
El aprendizaje desde el arte, posibilita el funcionamiento de ambos hemisferios,  los 
jóvenes de hoy en día aprenden con más facilidad si se les llega con estrategias visuales,  
posibilita que las estudiantes realicen mejores lecturas de su entorno, afianza las 
habilidades de observación, posibilita que la joven comprenda que hay más de una 
solución al mismo problema, fomenta la creatividad, mayor compromiso con el aprendizaje, 
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a partir de este las estudiantes reúnen los aspectos de sus experiencias de vida para 
formar un todo con un nuevo significado (aprendizajes significativo). 
Por lo anterior haber incluido la parte artística fue un verdadero acierto, a partir de técnicas 
como el dibujo, el modelamiento con papel globo, la pintura y el aporte de los mismos 
materiales a la creación de un entorno didáctico, tranquilo, fluido, desde el cual se les 
permitía a las estudiantes la manifestación de sus ideas y creatividad, “al decirles que 
trajeran materiales, colores, crayolas, marcadores, su manifestación inicial fue de 
motivación y apertura frente a las actividades” (estudiante 3). 
Metodológicamente, paso a paso fueron construyendo sus propias obras por medio de 
las cuales aprendieron, la consigna fue: elaborar una silueta tamaño figura humana y de 
acuerdo a la posición de la imagen, dibujar los músculos y los huesos. 
Fue así como las estudiantes empezaron a dibujar dentro de la silueta cada hueso y cada 
músculo, pero no sabían en ese momento sus nombres, a medida que se explicaba el 
tema, iban ubicando cada actividad. La imagen fue dividida en 2 partes, en la primer mitad 
ubicaron 39 huesos con sus respectivos nombres y en la segunda mitad 26 músculos de 
los cuales debían de observar la forma y su inserción, para esto,  se trabajó la morfología, 
fisiología y clasificación de los músculos, pese a que les dio un poco más de dificultad 
ubicar los músculos por sus nombres “decían que los nombres eran muy complicados”, las 
estudiantes terminaron por saber cómo se llamaban más del 50% de ellos. 
En cuanto a la valoración que hacen las estudiantes, acerca de la metodología se 
encuentra:  
“es mejor porque es lúdica y se aprende más fácil, ya que nos motiva más por su dinámica 
de dibujo, a comparación de la escritura” (estudiante 4)  
 “lo hacemos con gusto y no porque nos toca” (estudiante 5) 
 “es mejor, más sencilla y más significativa a la hora de aplicarla a la vida” (estudiante 6) 
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“Fue diferente, interesante y creativo, así deberían ser otras actividades o temas, fue como 
volver a la niñez, sacar el niño interior, nos sentimos creativas y fue algo muy bueno” 
(estudiante 7) 
“la actividad fue muy didáctica, algo diferente con lo que podemos salir de la monotonía de 








Figura 42. Trabajo en equipo durante la actividad “Integración de los sistemas, clase de artística 
y ciencias naturales”, estudiantes grado 9º. 
 
Durante esta actividad las estudiantes trabajaron el contenido de los sistemas músculo-
esquelético, desde tres vertientes la cognoscitiva, la artística y la actividad física. 
Séneca dijo: “Hay cosas que para saberlas no basta haberlas aprendido”. Esta frase, refleja 
la importancia de la experiencia en el aprendizaje, se debe intentar que el trabajo educativo 
parta de los centros de interés de los estudiantes de manera que se propicien aprendizajes 
significativos, tal y como postula (Ausbel). 
Con el avance de esta actividad las estudiantes desarrollaron varias competencias 
instrumentales: cognitivas, en tanto les posibilitó el afianzamiento del pensamiento 
reflexivo y lógico; metodológico en cuanto tuvieron que organizar el tiempo, planificar, 
tomar decisiones y lingüísticas por la exposición de sus obras, ésta les aportó a la 
consolidación del conocimiento.   
“en este período se utilizaron muchas dinámicas divertidas y gracias a eso el aprendizaje 
era entendido con mucha facilidad, las clases nunca son monótonas” (estudiante 9). 
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“reevaluamos las ideas que teníamos de los huesos y los músculos, porque de los 
músculos no teníamos mucho conocimiento”. (estudiante 6) 
Competencias interpersonales: individuales, las estudiantes se automotivaron para la 
realización de la actividad, comportamiento ético por cuanto se respetaron las ideas y los 
aportes de acuerdo con sus capacidades, por lo que propicio el trabajo en equipo y la 
comunicación interpersonal. 
“La verdad es que la ciencia es extensa y compleja, muy compleja y aburrida cuando la 
enseñan solo con teorema, talleres y en el cuaderno.  La mejor manera de aprender algo 
es queriéndolo aprender y esto lo puede causar  los profesores con su dinámica.  Como lo 
hizo la profesora, que nos hace ver a los jóvenes que la ciencia no es aburrida, que puede 
ser algo hermoso con dinámicas y diferentes actividades” (estudiante 10). 
“logramos aprender y asimilar y por ende asombrarnos con lo complejo que es el sistema 
óseo muscular y aprendimos las diversas partes que a este lo componen” (estudiante 4) 
Competencias sistémicas: capacidad emprendedora, porque fomentó la creatividad de las 
estudiantes y de logro en tanto fomentó el liderazgo. 
Se puede decir además que propicio el aprendizaje colaborativo, debido a que los aspectos 
de liderazgo, comunicación, motivación, compromiso, trabajo en equipo “… todas 
aportamos y colaboramos con la realización de los huesos y músculos” retroalimentación, 
se evidenciaron en cada momento de la actividad, fue una actividad que generó altos grado 
de motivación debido a que era novedosa y que les brindaba la posibilidad de crear e 
imaginar con libertad. Las estudiantes dibujan la silueta, denota un trabajo ameno, 
articulado, donde todas pueden aportar y se autorizan para hacerlo.  
“Siempre me había gustado la ciencia pero nunca aprendí porque no me llamaba mucho 
la atención de cómo me la explicaban, yo sabía que la ciencia tenía muchas maravillas, 
pero no sabía cuáles eran hasta que las descubrí poco a poco, aunque me falta mucho por 
recorrer como el cuerpo humano, la naturaleza, los animales, etc. y ahora he aprendido 
muchas cosas que hace que la ciencia sea más divertida con las actividades realizadas y 
estas nos hacen interesar más por la ciencia y me gustaría descubrir mucha cosas más 
que tiene ésta.”(estudiante 11). 
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En todo proceso de enseñanza- aprendizaje la motivación es eje transversal, y con esta 
actividad se logró despertar en las estudiantes el interés por la temática y por la ciencia, 
ya que en palabras de ellas mismas disfrutaron mucho haciendo la actividad y así  les 
quedó más fácil el aprendizaje.  
Las estudiantes plantean que un aporte importante de la actividad es el aprendizaje de 
nuevos conceptos y la interrelación de los mismos: “aprendimos nuevos músculos con su 
ubicación y la importancia de cada uno de ellos en nuestro cuerpo”,  aprendimos que cada 
parte del cuerpo humano está diseñado para encajar perfectamente y cumplir una función 
específica” (estudiante 13), “Que los músculos y los huesos son más resistentes de lo que 
pensábamos” (estudiante 20). 
. 
 
Figura 43. Obras artísticas realizadas por las estudiantes del grado 9º. En la  actividad  
“Integración del sistema músculo-esquelético”. 










La actividad desarrollada de la mano del arte proporcionó a las estudiantes elementos 
artísticos como el manejo de la proporción, que establece que la relación de una parte y el 
todo sea equilibrado, la composición teniendo en cuenta que dividieron la obra en parte de 
dibujo y parte con elementos, agregaron el movimiento siendo cuidadosas en que la figura 
humana quedara equilibrada aunque tuviera movimiento, es decir en diferentes posiciones.  
El formato, lo hicieron a escala real, trabajaron el color, los eligieron a su gusto; como 
técnicas utilizaron el collage para ensamblar los elementos en la obra y la instalación, 
porque hicieron una exposición para que las compañeras interactuaran con la obra.   
Por último planearon que iban a hacer,  realizaron bocetos, discutieron como hacerlos, 
eligieron los materiales lográndose así, un trabajo en equipo, fomento de la 
responsabilidad, el respeto por el otro y desarrollo de la investigación, y así lograr el 
objetivo. Unido a estos aprendizajes lograron ubicar con facilidad los huesos y los 
músculos, familiarizarse con los nombres de los mismos, y ponerlos en práctica a partir del 
movimiento de su cuerpo “aprendimos la ubicación de los músculos, la forma de algunos 
huesos y el cómo están presentes en nuestra figura física” (estudiante 28).  
Moldearon los músculos y les colocaron el nombre sin tener que mirarlos del libro, 
desarrollaron una mayor habilidad para su ubicación, hablan con más propiedad del tema 
y lo articulan con las situaciones prácticas de su cotidianidad y se dan explicaciones entre 
ellas. 
“aprendimos la ubicación en un espacio real respecto a los músculos y huesos, aprendimos 
un poco más sobre ser creativas y aplicar técnicas con diferentes materiales” (estudiante 
14) 
“Reevaluamos nombres de los músculos y huesos, formas, posiciones y utilidad de cada 
uno” (estudiante 30) 
El trabajo colaborativo entre las tres asignaturas resultó muy satisfactorio, ya que las 
estudiantes han aprendido de una forma interactiva y lúdica al mismo tiempo nociones de 
los sistemas músculo-esquelético, técnicas artísticas y movimientos “Nos sentimos 
seguras al hacer la actividad y divertidas por hacer este método que casi no se practica”. 
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Por otro lado, los conceptos han quedado fijados de forma más duradera en las estudiantes 
al ser parte activa del proceso de aprendizaje.  
Algunas de las expresiones emitidas por las estudiantes frente al sentir de la actividad 
fueron: “Pudimos llevar nuestra imaginación a otra etapa y sentirnos satisfechas con dicho 
resultado”, “nos sentimos alegres, relajadas por las técnicas que utilizamos”, “Muy bien ya 
que nos divertimos y aprendimos”. “Muy bien, nos sentimos emocionadas, compartimos 
tiempo entre compañeras, recordamos nuestra infancia cuando nos ponían a hacer esto”. 
De lo anterior se puede evidenciar que la actividad, a la vez que propicio nuevos 
aprendizajes, reforzó los que traían y contó con una alta dosis de motivación y participación 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
Se diseñó una propuesta metodológica desde el modelo de aprendizaje alostérico, para la 
enseñanza del sistema músculo-esquelético, dirigido a las estudiantes del grado noveno 
de la institución educativa Santa Juana de Lestonnac, se aplicó la unidad didáctica 
“Explorando el cuerpo humano: los sistemas músculo-esquelético”,  la cual está 
estructurada por cuatro fases didácticas: exploración, introducción de nuevos puntos de 
vista, actividades de síntesis, actividades de generalización; cada fase cuenta con 
actividades dinámicas y lúdicas que posibiliten el aprendizaje significativo en las 
estudiantes, entre las cuales se encuentran: la lluvia de ideas, cuestionario de indagación 
inicial, talleres, video-foro, sopa de letras, rompecabezas, moldeamiento del sistema 
muscular con plastilina y una actividad final de integración de ambos sistemas, con la 
participación de las áreas de ciencias naturales, educación física y artística.  
Tomando como punto de partida los objetivos propuestos, de este trabajo se logra concluir 
que el primer objetivo determinar las dificultades que presentan las estudiantes para el 
aprendizaje del sistema músculo esquelético,  con la aplicación del cuestionario de 
indagación inicial a las estudiantes de grado 10º, se logra recoger como dificultades: los 
nombres de los músculos son de difícil asimilación “es primer vez que escucho esas 
palabras, “sartorio”, “esternocleidomastoideo”, son muy difíciles de pronunciar”, se les 
dificulta la ubicación, los conocimientos previos del sistema muscular son escasos,  
dificultad para integrar de forma organizada los conceptos que le permitan comprender los 
diferentes componentes, falta de motivación frente al tema, poco tiempo que se utiliza para 
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abordar el tema, la malla curricular solo plantea abordar conceptos básicos y no hay 
profundidad en el mismo.  
En cuanto al segundo objetivo: analizar los resultados diagnósticos para el diseño de una 
propuesta metodológica de aprendizaje del sistema músculo esquelético a la luz del 
modelo de aprendizaje alostérico. Algunas de las conclusiones más relevantes son: 
Cuando se les pregunta por  ¿Cuáles son las funciones principales de los huesos? Se 
encontró que el 40% (18 estudiantes) saben perfectamente que sus funciones son de 
proteger determinados órganos, formación de células sanguíneas y almacenamiento de 
sales minerales.  Seguido del 60% (27 estudiantes) reconociendo parcialmente las 
funciones.   
Sobre si las estudiantes saben cómo está formado el sistema esquelético muscular,  se 
encontró que  el 82%  (37 estudiantes) responden correctamente,  para ellos es claro que 
el sistema está formado por la unión de los huesos, articulaciones y músculos.  Sin 
embargo  el 18% (8 estudiantes)  consideran que el sistema  está formado por la unión de 
los huesos, siendo esta parcialmente verdadera. 
Aplicación de conocimiento a la vida cotidiana: debemos comprender que cuando se salta 
y se cae de pie, lo aconsejable para evitar daños del tejido óseo, es doblar los tobillos y 
las rodillas, porque el impacto puede desgarrarlos o romperlos. Con un 15.5% (7 
estudiantes)  de respuestas acertadas, continuando con una serie de respuestas erradas: 
60% (27 estudiantes) responden flexionar totalmente las rodillas sin tener en cuenta los 
tobillos, 6.7% (3 estudiantes) responden tener una rigidez total en los músculos y un 17.8% 
(8 estudiantes) caer en puntas de pies, concluyendo que no se  tienen claros los conceptos 
sobre el sistema esquelético.  
Por último, en cuanto a la ubicación de los huesos los resultados arrojan:   del hueso frontal, 
el 27% (12 estudiantes) lo ubican correctamente, el 29% (13 estudiantes) lo ubican 
erradamente  en el cráneo siendo este el conjunto de huesos que forma la parte superior 
de la cabeza y que encierran y protegen el bulbo raquídeo, el cerebro y el cerebelo, el 42% 
(19 estudiantes) no responde y un 2% (una estudiante) le coloca el nombre de tibia. 
En la ubicación del Fémur, el 33% (15 estudiantes) lo ubican correctamente, el 60% (27 
estudiantes) no  saben, el 4% (dos estudiantes) lo nombran como tibia, siendo este  hueso 
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largo, de forma de prisma triangular, par  situado en la parte anterior  de la pierna, articula 
la rodilla con el fémur  situado entre los huesos de la pierna y los metatarsianos, un 2% 
(una estudiante) la nombra como brazo, siendo este el humero y no el radio que está 
ubicado en el antebrazo. 
Con respecto a la ubicación de los huesos del cuerpo, hay enormes vacíos conceptuales, 
porque en la actividad de indagación muy pocas lograron hacer una adecuada apropiación 
de los huesos con sus respectivos nombres.   
El análisis del cuestionario de conocimientos previos en su totalidad muestran claramente 
que independientemente de que medianamente las estudiantes conozcan las funciones 
del sistema esquelético, ellas no encuentran relación alguna en el funcionamiento en 
conjunto de los sistemas músculo-esquelético, lo que se observa es el desconocimiento 
de los temas, y que funcionan separadamente. 
El tercer objetivo, intervenir mediante una estrategia metodológica el acercamiento al 
estudio del sistema-músculo esquelético. En términos generales la metodología fue 
evaluada de forma positiva por las estudiantes, “Tuvimos muchas actividades didácticas 
por lo cual aprendimos más y fueron más entretenidas las clases”, “Me parecieron buenas 
y practicas las actividades realizadas, ya que no sólo fue teoría”, debido a que fueron 
didácticas, prácticas, divertidas.  Además, esto generó un ambiente educativo adecuado 
para el aprendizaje “Las actividades fueron muy interesantes y creo que sirven para hacer 
un buen ambiente en clase”. “Llevamos un proceso muy divertido y educativo ya que las 
clases dejaron de ser tan monótonas y adaptamos un método educativo más eficiente y 
divertido”, también expresaron que las estrategias metodológicas se tornaron más 
eficientes, “Las actividades estuvieron muy buenas y productivas, es bueno cambiar de 
actividades para cambiar la rutina, es creativa y nos ayuda a ampliar nuestro 
conocimiento”. 
También, plantean que el aprendizaje se les hizo más fácil a pesar de la complejidad del 
tema, “Estuvieron muy buenas cada actividad se nos hizo más fácil entender cada tema”, 
por último hablan de la aplicabilidad de los temas “Aprendimos sobre los músculos, 
enfermedades a causa del uso excesivo del teléfono móvil, relación entre el sistema 
nervioso y el muscular, articulaciones,  enfermedades, tratamientos y causas de estas”. 




El cuarto y último objetivo del trabajo fue evaluar la estrategia metodológica para indagar 
el desempeño académico y la motivación de las estudiantes en el aprendizaje.  Al evaluar 
con las estudiantes ¿cuáles fueron las actividades que contribuyeron de manera 
significativa al aprendizaje? se encontró que el moldeamiento en plastilina, realización y 
exposición de los mapas mentales y conceptuales y el video, fueron las que de acuerdo a 
su percepción les aportaron mayores elementos para la comprensión del tema, estos 
fueron sus aportes: “Aprendimos más de los músculos en plastilina, porque nos ayudaba 
a aprender donde estaban ubicados, como se llamaban, que forma tenían, con los mapas 







Figura 44. Trabajo en equipo durante la actividad “Moldeamiento del sistema muscular en 
plastilina”, estudiantes grado 9º.  
 
Plantean que divertirse al momento de realizar las actividades aporta elementos para un 
mejor aprendizaje, así como la novedad de las mismas “Considero que aprendí más con 
la figura humana de los músculos en plastilina, porque fue algo didáctico que nos divertía 
en su momento y salíamos de algo que no siempre se hacía”, “Músculos en plastilina, ya 
que darle forma al sistema muscular y los nombres para hacer más fácil su aprendizaje”.  
“Es una forma didáctica y agradable para realizar. El siempre recurrir a la teoría y ciertos 
talleres escritos no siempre es la mejor forma a la hora de aprender, el hecho de salirse 
de la rutina y pintar, compartir con nuestras compañeras”. 
“Aprendimos las partes de los músculos, el nombre de los huesos, las funciones de cada 
uno y su ubicación” 
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Las estudiantes rescatan la importancia de los mapas mentales en el proceso de 
aprendizaje, “Mapas mentales facilitaba el proceso de aprendizaje, porque había que leer 
bien los textos para sacar con facilidad el concepto adecuado y poderlo plasmar por medio 
de dibujos”, además, resaltan el uso de las imágenes como medio para facilitar la 
comprensión “Con todas las actividades aprendimos, pero tuvimos un mayor aprendizaje 
con los mapas mentales, ya que con los dibujos e imágenes tan bonitos y llamativos se le 
queda más fácil en la mente a uno y el aprendizaje se hace más divertido y didáctico”. 
De igual manera manifiestan las ventajas de los mapas conceptuales “mapas 
conceptuales, porque para realizar un buen mapa conceptual haya que hacer una buena 
lectura del texto, sacar ideas principales, sintetizarlas y con todo esto el aprendizaje se 
vuelve muy significativo”. 
 
 
Figura 45. Actividades desarrolladas por las estudiantes de grado 9º. Exposición de los mapas 
conceptuales, presentación de video y mapa conceptual realizado por cada estudiante. 
 
La posibilidad de aprendizaje que ofrecen los videos didácticos para las estudiantes, son 
muy importantes, en tanto potencia la parte visual, aspecto fundamental en las nuevas 
generaciones, por tanto, a partir de la visualización del video las estudiantes expresaron:  
“con los videos ya que tenemos mucho más claro el tema, ya que nos da una gran ayuda 
tanto visual como auditiva, aprendimos más sobre el funcionamiento que tiene algunas 
partes de nuestro cuerpo como los músculos y los diferentes tipos de articulaciones”. El 
vídeo didáctico es un medio que, utilizado de manera adecuada, sirve para facilitar a los 
profesores la transmisión de conocimientos y a las estudiantes  la asimilación de éstos, 
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“Videos porque son videos con términos muy sencillos de entender son muy gráficos, 
lúdicos, didácticos y explican muy bien”.  “Con el video visto de las articulaciones y los 
músculos consideramos que nos deja mayor conocimiento que las otras actividades, se 
muestra mayor interés”. 
5.2 Recomendaciones 
 
Algunas recomendaciones para los docentes, es trabajar con intensidad en la promoción 
del aprendizaje autónomo por parte de las estudiantes  el cual estimula la creatividad y 
fomenta la necesidad de observación, es importante precisar que autónomo no es 
sinónimo de solos, sino un aprendizaje que promueva el respeto, la disciplina, la 
responsabilidad, el compromiso con ellas mismas y con el mundo que le rodea, con el 
acompañamiento por parte del docente.   
Fomentar las discusiones y debates en equipos, análisis de videos y material audiovisual 
de diverso tipo, elaboración y exposición de mapas conceptuales, trabajos en equipo y 
evaluación continua de los temas, repensar el papel de los materiales didácticos que se 
convierten en recursos capaces de generar conocimientos y facilitar el aprendizaje 
autónomo. 
Las perspectivas de trabajo a futuro, se recomienda realizar un trabajo que incluya el 
sistema nervioso, esquelético y muscular, utilizar metodologías lúdicas y participativas en 
las cuales las estudiantes tengan la posibilidad de crear y aprender, además de que se les 
brinde elementos para la aplicación de los conocimientos a las situaciones cotidianas de 
la vida, apuntando con fuerza a la promoción de la salud, mediante el cuidado del cuerpo 
tanto desde lo interno como desde lo externo, en acciones como el deporte y la 
alimentación, pero no solo desde lo conveniente que es, sino desde una toma de 
conciencia frente al cuidado de sí mismos. Continuar trabajando articuladamente desde 
diferentes áreas del conocimiento ciencias, educación física, artística, ética y tecnología, 
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Afiche – Estructura ósea 
 
 
 
